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“La Previsión Andaluza Socfedád atí<Si5inia dé Gpéditb y Seguros domiciliada en Sev Ha, calle dé Albareda, núáii 19; 
edifldo propiedad deja casa.
Atiunc’a á loa padres de mozos del reemplazo de 1911, que se halla dispuesta en un todoVpara contratar el Seguro de quintas, dando todas las fa­
cilidades que sean necesarias pa a el pago, inclusive la de que se verifique el mismo, seis meses después del sorteo
También se hace saber que admitimos cout atos para redenciones á pagos mensuales de pequeñas cantidades, haciendo fe! contratante el pugoT - ,
en un año.=Las tarifas sondas más económicas que se conocen.=Para más datos dirigifí e á la S u b - S l i r e c c i ó n  e n  I H á ia g a  P l a z a  d e ; pei; t̂nadecen en la ignorancia, ) ^ á s  sa-en^de la
M mñ jtiiái». JS .-'fiñ lee TT> J. < jlHlSd*18j Gtl UH ÍjOÍGÍÍÍI C16l ItlSLlttlLO Cl0 IvOTOt**
l a  C o # IS litU C iO H |  p p a i . — Telefono 328.—Esta Compañía es la que mayor numero de contratos realizó ea el ultimo sorteo. [mas sociales hay un cuadró de los 17 artículos
¿4'íneüesfer que el pueblo se ihstrüya, cpe 
los electores sepan leer laa éandidaturas que 
hayan de votar, que se defienda el voto én los 
partidos ruráíes y que desaparezca ese cune- 
rismo que trae á los distritos diputados oficia­
les, venidos de los antípodas.
Tened entendido que los pueblos mientras
Se reciben encargaos para 
Leche de vaca á peseiSi
el reparto á domicñio por mañana y taide. 
0‘60 el litro.—Leche de cabra á pesetas Ó‘50 el litro.
£a lilrl! jislapiia
Jtl'.Fábrica de Mosákos hidráulicos tnáis antigüe 
de Afidaluda y d© mayor sjEporíadó»
D E  ■
hsí 0 SÍSS iípMm
Baldonas da alto y baio relieve p»rs ornamenia 
cl5n- imitsciones á mánnoíe».
Fábricaciófi de toda clase de objeío* oe píeere
ertlficial y granito. ,
Depósito de cemento portlnnd y cales hldrauM-
cae.SeratOiBlerídaííi.pábiko aocoRfüííüa mis artf- 
calo# patentados, c m  otraa imlíádones hechsB 
[por algunos fabricantes, ?Oü cuales distan múcho 
baíTeza, calldsd y coiorldUí
Esposiclóñ Marqués de Lurio8E, í 2.
. Fáufica Puerto, 2.—-MALAGA.
Es un hecho; ufl h ech o que cubre dé g lo ­
ria y  de honra á un pu eb lo . ,
Podem os exclam ar, Cu.^ deciarnos ayer 
cuando consignam os nuestros ^nnelps y  
nuestras esperanzas; .¡V iva Portugaí rSpU" 
ilica n o ! ¡H onor á los h éroes y  á los márti­
res de la causa!, ¡L oor  á los revoluciona­
rios portugueses!
Tenem os ya otra República vecina, en un 
pueblo, hermano, en un pu eblo  que form a 
parte integrante de huestra' herm osa, hísr 
tórica é inmortal Península Ibérica. Una R e­
pública conquistada por hom bres va lero­
sos, hijos dem uestra propia raza. Una R e ­
pública que será precursora de la nuestra. 
Una hermana que ha nacido antes.
En la lucha constante, encarnizada, á v e ­
ces C.i*uenta, y  siem pre tenaz, entablada en 
Espafí£t.y Portugal entre los defensores del 
anacrónico y  caduco régim en monárquico y  
los partidarios de la República, este último 
pueblOj miás favorecido por la suerte, con 
m ayores elem entos para la acción redento­
ra revolucionaria, se  nos ha adelantado, ha 
consegu ido llegar antes que nosotros á la 
victoria, asentando virilm eníe las institu­
ciones representativas de la Soberanía na­
cional sobre  los  derruidos cim ientos dél
lecciones, de las enseñanzas; Portugal con 
la suya, puede ser él ejem plo. D e  la r e v o ­
lución francesa se pudo aprender cóm o se 
redime el mundo; de la portuguesa puede 
aprenderse com o se  redime un pueblo.
C u a r > ta  d is ti* S ii]i
Se convoca á los republicanos del cuarto dis­
trito á una reunión que se celebrará el sábado 
8 del actual á las nueve de la noche en el Cír­
culo Republicano de ía calle de Salinas parg 
proceder á ía aprobación definitiva del Regla­
mento del Centro Republicano Instructivo 
Obrero de dicho distrito y  tratár de otros 
particulares relacionados con la creación del 
mismo.
Málaga 6 de Octubre d e l9 1 0 .-  Z,n Comi­
sión.
PROPAGANDA REPUBLICANA
poder autocrático del trono secular, que 
por fin Í13 ca ldo en esa noble nación á im­
pulso de la Corriente avasalladora de las, 
ideas políticas que son h oy  faro y  norte 
que guían á los pu eblos hacía un porvenir 
d e  libertad, de igualdad y  de justicia. ^
Portugal regido desde ahora en adelante 
pot una República honrada, será para E s ­
paña íin ejem plo v iv o  más, que reforgará el 
que hace m uchos años nos viene dando 
Prancia Gorf^u admirable República que ct».. 
da día nos o fré ce  un nuevo testim onio de 
adelanto y  cultura: España, desde ahora,  ̂
con su vieja, monarquía, pon su régim en 
gastado y  carcom ido, será « íí rudo y  vu l­
gar apóstrofo, co loca do  entre dos párrafos 
iríllantes y  herm osos. La ntonarqtda b or ­
bónica de España, entre las Repúblicas 
francesa y  portuguesa, setá m  anacronis­
m o ante el mundo y  anté ,2 H istoria, ana- 
Cfonismo que es indispensable borrar pron­
to,"^íio só lo  para satisfacer nuestros anhelos 
nacionales, sino por decoro  y  gloría de  la 
raza latina.
p e  esta raza, no aueda ya  más que un 
pueblo en Europa, donde se  sostenga un 
régirnett^monárquico con  tendencias regre­
sivas: España. .
Francia tiene afianzadas sus institucio­
nes tepublicanaé'hue no cejan un punto en
su marcha progresiva ; Italia te llase  regida 
por una monarquía dem ocrátícaj de origen 
revolucionario, derrocadora del, pQuST íeu- 
dai pontificio; Portugal acaba de proclamar 
la República y  este nuevo régim en se  afian­
zará en ese 'p u eb lo  de nuestra propia P e­
nínsula... ¿Q u é  papel va  á representar, qué 
concepto va  á m erecer el pueblo español 
estancado, estacionarlo,SI perm anece en
medio de esa marcha constante, de ese  pro­
greso creciente de los dem ás pueblos lati­
nos eu ropeos? , ,
H ay qué meditar acerca de esto ; hay Qú®
nensar ?o que será de la noble, d é la  gran
- - H , ante los OJOS dede ds ía gloriosa España,
los homiTíes de su propia raza y en las fu­
turas Dágifi2*« de la Hlst̂ ^̂  ̂ síante
avancrdTlos í êrmanos, permane­
ce parada y quieta
L a República en España es ya  «na cues­
tión de honra nacional, os  un T rob len ia qn
que va envuelta nuestra dignidad de razg. 
Francia, con  su revolución  g f^«dm sa , epo- 
péyica é  inmprtal, pudo ser Í W  a e  las
Anteayer sali<5 para Vólez-Málaga el elo- 
cuente’diputado.républícano don Hermehegitdo 
Giner de los Ríos, con objeto de asiatir gl mitin 
celebrado por la noche en dicha población.
' t e  aa>5íp9ñaron desde Málaga los concejales 
de la mt^íVia repubHeang don José Murciano 
Moreno, don Áhío.* îa .Qarefa Mórgles y  don 
Gustavo Jiménez Fraud y'Í2S señOfSffoij 
lió Sánchez Alcoba, don Antonio Sánchez D o­
mínguez, don José, Mena Alf.aú, don José Es­
cobar RiValla; los repubíicanos dé'Véiez don 
Modesto Laza, don Marcos Hérrero, don Ma­
nuel Giner, don Manuel Morel, don José Gál- 
vez, don Juan Alcauza y don Enrique Domín» 
guez.
También le. acompañaron correligionarios 
de Nerja, Almáchar, CanHlas, Torre del Mar 
y  otros pueblos.
Al pasar por la estación del Palo se escuchó 
una ovación estruendosa, siendo vitoreado él 
ilustre viajero. .
Lo mismo ocurrió en la de Almargen.
En Torre del Mar acudió, al paso del tren, el 
pueblo en masa, disparando voladores y estan­
do e! andén iluminado con bengalas; la ovación 
fué delirante.
Dé allí á Vélez, una verdadera barrera hu­
mana. estaba á los lados de la vía, aplaudiendo 
entusiasmada y él llegar á la estación el espec­
táculo fué emocionante; á los acordes de la 
Marseliesa, á la luz de rojas bengales, millares 
de personas, entre las ctialesse destacaban 
numerosas y grandes banderas, ño césaban 
de aplaudir y  vitorear al señor Giner, y  como 
se hacía imposible’ el tránsito á pie, mqntó en 
un coche que marchaba despacio á la luz de 
auinerosas hachas de acetileno rodeado déla 
inmensa mülíjtijd.
Llegó al Cemtro republicano, desde cuyos 
balcones saludó á la mucheáumbre, aeonseján- 
áole se disolviera, indicándole que poco des­
pués lédirigiría la palabra.
, Mn lil Maza de Tgros 
A  las diez empéZÓ el acto, eon, una 
sima ovación; asistieron muy cerca de o.Quu 
personas y después de escuchar de pig. y 
descubiertos el himno de la Marseliesa,.se hizo 
siiengio y  usaron de la palabra los siguientes 
sefioresf
Habló por los republicanos de y|le.?
Don José Gálvez Gdmez. 
Vosotros sois el amor nuestro y con vuestro 
entusiasmo nos 4aÍS alientos para la lucha.
En Portugal se hunde el viejo barco de la 
tradición, y  poco tardará en ocurrir aquí Ío
missio. ■
Con nosotros, .está el sabio é ilustre señor 
Giner de los Ríos, nuestro legitimo dÍpqtado,el 
redentor del puébio véleño y pese á quien pe? 
ga, siempre en la brecha defiende vuestros dé- 
réékbs,' , . j
‘ Y o sirvo de porta-vez á vosotros y pido á él 
continúe én el Parlamento la hermosa labor de 
vuestra defensa, y alivie vuestra triste situa­
ción, solicitando la rebaja del cupo de consii*
*”  Todos vuestros anheles y fierezas en la ruda 
lucha emprendida contra el caciquismo en Vó"; 
lez, tan -repugnanté y bárbaro, se centuplican 
por que tensmos quien tan valientemente nos 
defiende. ,
En estos momentos, nuestros enemigos se 
encuentran apesadumbrados y nosotros senti­
mos mtensa^hlegria. j  I
i Viva don Hermenegildo Qnier de los Ríos!
¡Viva Málaga!
i Viva el pueblo veleño!
Por los republicanos de Nerja:
Don JuQñ Loríente
El partido republicano de Nerja me encarga 
08 salude por los trabajos que allí habéis hecho.
Don Hermenegildo Giner de los Ríos puede 
-^star satisfecho por ja intensa gratitud que
los repübUcanos de Nerja le gqardan.
Para el rnaníen^mlentó de la santa hbectadi 
hace falta la mSs estrecha unión; así los gober­
nantes,que tanto abhsg.n; sentirán un poderoso 
freno que loé contenga'.
Así terminará ese caciquismo vil, que-repre­
sentando el despojo y la desolación, hace que 
los propietarios abandonen sus tierras, y juntos 
con íbs obreros, emigran á países extranjeros, 
huyendo de la ruina y dé la miseria.
Con Jefes como el que ténemos aquí, unidos 
nosotros á él, veréis cómo el caciquisnio des­
aparece.
Salid, obreros, del retraimiento, y  no Os ate­
moricen las amenazas; mirad el ejemplo de 
Portugál levantando fa santa bandera dé’ la de­
mocracia, la qué simboliza la soberanía del 
pueblo.
Colaborad con todas vuestras energías, en el 
partido republicano, que representa la escuela, 
la.justicía y él trabajo.
Por el partido republicano radical de Má­
laga:
Don Emilio Sánchez Alcoba
Esta es la segunda vez qjie tengo el honor 
de dirijiros mi humilde palabra. No voy áhgcer 
un discurso, sino solamente expresaros todos 
los sentimientos de un alma republicana.
/̂ 1 hablaros, pláceme expresaros la inníensa 
satisfacción que experimento en esta ámplia 
plaza, frente á vosotros, y éh verdad os digo.
imás ináispensablés para la alimentación,con sus 
I precios en las capitales de España y  en él sola­
mente faltan los datos de Jaén, Granada y Má­
laga; involuntariamente recordé que estas tres 
provincias que no remitieron los datos figuran 
á la cabeza de la ignorancia nacional; son las 
tres únicas que alcanzan el 64 por 100 de anal­
fabetos.
La monarquía española es incompatible con 
lá libertad. Los liberales monárquicos predican 
en ía  oposición la libertad de cultos y  hasta la 
Separación de la Iglesia y  el Estado, pero cuan­
do algáhzan el poder cambian de cantar y quie­
nes se muestran más radicales se avendrían á 
sér acólitos y  ayudar á misa, á condición de 
que se les diese el cepillo para llevárselos 
cuartos de las beatas.
Por la Juventud Republicana de Málaga 
Don José Escobar Pisalla
O8 saludó en nombre de la Juventud Repu­
blicana de Málaga,
Me han conmovido.las clamorósas ovaciones 
trjfwtadas á nuestro querida.don Hermenegildo 
Giner de los Ríos, y sólo deseo que el. viento 
que sopla en Portugal se extiénda por,España.
Después de una ovación delirante al levan­
tarse, usa de la palabra
Don Hermenegildo Giner dé los Ríos
Tiérra sagrada de Véléz-Málaga, sagrada 
por que aquí reposan las cenizas de mis mayo­
res, Sagrada por vuestros trabajos y desven­
tura, yo te saludo.
■ ,§oy e| apóstol que vuelve aquí.con el temor 
de defraudar vuestras esperanzas; pues si en 
pasadas ocasiones tuve entusiasmos y  ener­
gías, después de haber etnprendi^Q una larga 
peregrinación 4® intensa propaganda, en élía 
he oéjaáó mis esfuerzos, y ahora, á pesar de 
mj vplüntad, cansados mis bríos, no tengo to
que es preciso desarraigueií?-toda eáa pobre-1 . El discurso de apertura estaba4 cargo del pro 
dumbre que el caciqujsmo representa, al am -jfesor del Centro, Licenciado én Filosofía y Le 
paro de la ley, pues no hay naéá tan no|)lel don José Blasco AlárcÓH, él cual eníumíno- 
cb'mo vivir á ese ámparó''y nó consentir «Ideas generales de édu-
nos roben ni el dererho ni la liarienda. ícaciony Pedagogía», habló de la educación pérsb*
Se me ha Hatnadn annann vAiiPt-nhlA xr xm ■ ^ trabajos en el orden y desarrollo físico,
i Inleleclual y moral, estableclejido sna diferenciasprotesto contra ese calificativo, pues mis ideas | con la éducación trasmitida 
tienen el entusiasmo de la juventud y si vuel- Hizo una reseña histórica de la Institución es­
tos de espalda escucháis mi ardiente palabra 1 colar, señalando cómo á través de las époces van 
me juzgaríais joven todavía. cristalizando en ella las ideas de civilización y de
Yo ■ 03 ofrezco todo lo que me resta de vida 
en defensa de vuestros derechos y de este 
hermoso pueblo.
Final
El recibimiento al señor Giner y mitin.
cultura.
Marcóla misión educa íóra de la escuela y co­
mo ésta debe no sólo atender al cultivo de la inte­
ligencia del niño, sino también al desenvolvimien­
to de sus facultades físicas y nioralés.'
El trabajo del señor Blasco consiguió nutridísi-
han sido tan importantes que excede* á -x t. ,
preponderación; máxime si se tiene en cuent a» hermoso discur- 
que asistieron centenares de mujeres. i ■ Acto s&uido el lenSki '
La concurrencia tributó á todos los oradores ñor Villalón, declafó abierlíel 2u?so acadlúfco 
grandes aplausos; en el acto hubo el mayor .de 1910 á 1911, ^  acaüemico
entusiasmo y  orden, y  puede afirmarse sin Terminado el acto oficial, fueron obsequiados 
exageración que el pueblo de Vélez ha tribu- todos los concurrentes con un espléndido the vi­
tado á su legítimo diputado señor Giner, un ¡ Pastas de todas clases y variados li-
homenaje tan grandioso como merecido. 1 ezcedrendose el profesorado en atenciones
«i pa*'? con los concurrentes; cuantas señoras y se-
_  * I ®®*stieron al acto, fueron obsequiadas coa
B! jueves comenzará el señor Giner á reco -; Plaquéis á su entrada en el local por
rrer los pueblos del distrito, empezando por ores alumnos de carreras es-
Benamocarra y Benamargosa y regresendo P®5.*?‘®®- 
á Vélez.
irá á .Nerja, él sábado á Canillas 
de Acéituno y el. domingo inaugúrará éñ  Torre 
del Mar la escuéia
El ftines por ía mañana, regresará á Málaga 
en el tren de las doce y media, para salir en el 
exprés de Madrid.
££E l Popular,t r
I ©  w e n d e  © ü  l S i i , i r i d
á e l  S o l ,  f í  y
Administración de Loterías
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qué lo hago con todo el entusiasmo de mi cora 
zón, saludándoos cariñosamenté en nombre deU dos loa que quisiera para conseguir quê ’en el
Páríi^o radical y de todos los republícahos de 
Málaga, pues todos, sin estorbarnos, estarnos 
unidos por el santo lazo de la fraternidad.
Como he dicho, voy á ser muy breve, pues 
todos vosotros, y  yo el primero, tenemos an-
ordeti mundial alcance esta comarca el alto pv 
yel qué gn justicia Ig corresponde,
Desde Cáríagena, pueblo que, á pessr de su 
pasado cantonalismo, es férviente partidario 
del ideal republicano, á La Unión en cuyas mi-
sias de eif la gipcpgníe y varonil palabra del ñas viven los hombres dentro del seno dé la 
aposto! de la democracia; del ilustre y iegfti? * íterra, perdiendo la vista como las bestias que 
mo diputado vuestro don Hermenegildo Giner; describe Zola, á la industriosa Alicante con su 
de los.Ríos, honra del Partido Rejpublicano Ra- digna representaGión parlamentaria, y  luego á. 
díeaj egpañol. | la rica, magnífica y heróica Sevilla, donde los
Y o quisiera en estos mQiilsntos ep que me | nionárquicos que hoy la explotan sin freno, 
escucháis con vuestra benévola' aténelón, pó- ;|9eroh.;itraidér^ 4- lá República, y dsspué á 
dgr pintaros el tristísimo; cuadro de nuestra ; je fé z , en cuya comarca agrícola el obrero és 
desVeníurada España? digna de mejor suerte, i tratado pésimámenté, pero es aún más inicua 
pero es Jo cierto, que atraviesa, en Iqs circung-jla, explotación que sufré la mujer trabajadora 
tandas presentes, bot* una crisis muy honda,- dél campo, infeliz esclava á la que pagan un 
en un todo parecida al reinado de Carlos 11 e l ; joimal de 35 céntimos, allí dónde cada botella 
Hechizado, tanto, que la vida se hace imposi-jde vino se vende á peso de oro para la mesa 
ble por la inicua explotación de oligarcas, plu- del magnate, y no sólo retribuyen mal á la 
tócratas y caciques inmorales, que nos llevan ¡obrera, sino que si es bella es deshonrada par 
l  ia ruina rjjás espantosa.. . ( gl séñorito ó el capataz vengo á esta tiérra de
Y vosotros, que la mayoría sois hijos de liV d éz . 
campo y que por un misérrimo jornal con Réro en cambio, en Constaijtina, en un mitin 
vuestro sudor regáis la tierra que hé ée pro? eelebradó, Gomo este, en uba plaza de toros, 
ducir los frutos de vuestro trabajo, o§ raorfs de encontré 3.0Q0 mujeres que fueron para mi un 
hambre con vuestra esposa é hijos, y por néce- [ rayo de esperanza, pues donde la mujer siente 
sidad teneís que emigrar á lejanas tierras en ■ amor á la libertad y al progreso, el hombre se 
busca del sustento que aquí, en vuestra queri-1 apresta con decisión y brio á la defénsa dq 
da patria, no encontráis; y si os resignáis á su-, éstos.
frir esjóicam?nt® njiséria, la tubercu- Y Q^diz fui á honrar la memoria de Fer-
losis y ía müérté arrebata antes de' tiempo j míti Salvócfiéa, de aquel gran hombre que más 
vuestra existencia. jque 'fepubücanoerasocia lista jyhayquecon-
Poj: lo tanto, por patriotismo, si queréis ser I venir en qtce el socialismo és Iq fórmula on 
españoles y  no perder est,e nombre qíie hamos' que hoy deben inspirarse los Gobiernes, y  yo 
récibido de nüestrós ascendientes, conquísíail-! republicano, si hubiera de vivir algunos años
do nuestra independencia de raza., hay que ha-1 nyás, pediría esa fórmula social, y si me fuese 
«no PTonoña n<i»va ti-aUainnHr» cín +i*porfia 1 d4do alcaozar más-vida, avanzaria aún más,cer u a Espa  ue , r b ja do si  tregu
hf descanso, por la libertad y por la República, í por que mé encanta que la SGcíedad llegue á 
única forma dé Gobierno compatible-con la|grado tal de adelanto, que. no necesite de Go- 
dignidad humana y con el progreso; .-y sabed, íbiernos para el des.envolvimiento de su vida, 
de ahora para siempre, que esta será !a obra i . Progresar es la ley de la humanidad, y quien
más patriótica que puede realizar nuestro pue­
blo én fe causa de su liberación, para erpqrye- 
nir de la patria, de la patria del pensamiento; 
de la patria una, integrada por hombres libres, 
defensores de las libertades públicas con ah­
íjelas 4é redención, en una sociedad constitui­
da, gob'r^ bases'más fuertes y racignalea,.en ar­
monía eon las negesidades qe Ig hora présenfé.
A  trabajar por redimirnos, haciendo un acto 
vigoroso de vuestra voluntad á toda costa, y- 
seguramente, ho to dudéis, pronto aparecerá 
,eg el hqrizqnte la alborada de vuestra resu- 
'rréceion. Eje'terminada, ¡Viva {Jspaña republi­
cana! ¡Viva don Alejandró LerrÓux! ' ' ^  “
Por el Partido de Unión Republicana y fe mi­
noría de conjunción del Ayuntamiento de Má
lucha por e| progreso, quien no vuelve la’ es- 
pal<|a ni rétrocedé, e'sé cumple su misión aun- 
ñué muera'ain yer realizados gus anhelos, 
¡Bendita tumba la quVguárda fas sagradas 
cenizas de quien al morir pudo decir: ni mudé 
de bandera, ni traicioné á los míos y trabajé 
siempre por los grandes ideales da la rédeíj- 
Ciáhhum’anaf ' " ' ' ■ *’
tjn hónibfé republicano ayer; presidente del 
Gobierno hoy, válieaíe en la oposición peroÉ: 
mido en el podér y  sostenido por la influencia 
de los conservadores, emplea inverosímiles 
equilibrios para hacer compatible el clericglfs- 
Tíió con la forma de G ob iepo  actual, perq' se
A ’as tres de la tardé del díá 3,tuvo lugar el ac 
to de inauguración del nuevo Jocal del Centro Téc­
nico, situado en la calle de Alamos núm 7 y aper 
tura del curso académico.
El salón se encontraba adornado con guirnaldas 
de flores, figurando en el centro una alegoría de 
la enseñanza y los nombres dé eminencias científi­
cas de la edad moderna, corneja Balmes, Echega- 
ray, Fray Céferino González, Ramón y Cajal y 
otros.
Ocuparon la presidencia el; Gobernadpr militar 
de la plaza, el secretario del obispado don Joa­
quín Jaraba Lozano y Tlcesecretario don Nicolás 
Móntero Esteve, el comisario reglo de primera en­
señanza señor Díaz de Escovar y el director dqj 
Centro Técnico don Joaquín Mañas, ocupando lu­
gar en estrado don Adolfo Alvarez Armendáriz, 
don Fernando Urruela, don Francisco Rivera Va­
lentín, dop Ricardo Gallardo en representación 
de la Sociedad Económica de Amigos de! País 
y don Joaquín Moner, capitán de infantería.
El claustro de prafesorea, costituido por íós se­
ñores don Manuel CarrascQ, don Arsenio Salas, 
don Cipriano Rey, don José Blasco, don Joaquín 
Alfarache, don Adolfo A. Ulmo, don Enrique Sel- 
fas, don Rafael Ramírez, don Emilio Javaiaves v 
el señor Díaz del Corral. • -
Asistieron además gctoXlas señoras doña 
Milpa. do.ia María Cámara, doña Car­
men Ramírez de Salas, doña Amparo Vivar de 
Souvirón, doña Agueda de ios Reyes Peña de Ma­
ña, doña Concepción Delgado de Marín, de Apa- 
rici, doña Josefa Alareón, doña Eloísa González, 
de Pitaínga, doña Carmen Blanco de Ruíz, doña 
AnaMoyano, doña Trinidad Alvarez, doña Enri 
queta Casado, (toña Carmen Pérez, doña María 
Domínguez, doña Amalia qutiérr-ez de Rey, doña 
Nicolasa Tallo, doña Rosalía Rodríguez, doña 
Emjlia Nogales, doña María Ronda Alquera, doña 
ísaDel Vicencio, doña Carmen de la Crg*, doña 
Emilia Lomas, de Aguirre, ^ña-Enc-arnáción Mar­
tínez, dona Carlota Enriquífe, doña Irene García y 
dbfl 4 Elqisa González.
^Señoritas Pilar, é Irene Serra, Adela Gómez, 
Ceedia Rodríguez^ Marggrifa y María Fernández 
er-ez, Maríi
Don José Marciano Moreno
, La minoría republicana del Ayuntamiento de 
Málaga me ha conferido el inmerécido honor de 
representarla en este acto,y yo os transmito su 
fraternal abrazo.
En este circo Váis á escuchar en breve la 
elocuentísima palabra del ilústre Giner de los 
Ríós, gloria del Parlamento español; de vijiestro 
verdadero diputado, pues aunque oficialmente 
no lo sea, así podemos llámárré pór haber con­
seguido un abrumador número de votos.
Aquí en este lugar, está la clave de la políti­
ca monáVqúIca.i Cuánta liberalidad parg cons­
truir plazas de’ toros, y  cuánta miséríá para 
construir éscuelas! Se fomenta la barbarie y  se 
regatea la' cultura;. se embrutece al hombre y 
se descuida el desaPFollo i.ntelectual del niño.-
Él toro, ese animal hermoso que con fuerza 
poderosa arrastra del arado que abre el surco, 
á donde cae fe simiente que produce el pan de 
cada día, ó hace rodar lá carreta pgrg traspor­
tar los productos agrícolas, cuando llega aquí, 
todo poder y todo, vida, es garrocheado, ban­
derilleado y éstoqúéado, como con el noble 
pueblo hacen lo5 ¿o^iérnos de la monarquía, 
quienes su diversión y festjn e$ gapgrar ^4®" 
vórar á la sóeiedad española. : ' ' „
E! clericalismo es una cosa distinta de la re
jigión y dé Ja d|vitjidadj el clérigajigmo ptilizg 
la reúgión para . hacer de Dío? una tristémér
canda, cómo azúcar y bacalao, con su precio y 
su feria,
,No puede un pueblo ser gobernado subordi­
nándolo á una tendencia, sea clericalismo ó mi- 
j íiíarismo, por giie esa tendencia inerme ó ar­
mada, repiésen'ta el interés mezquino de uña. 
parcialidad, que no Ijay confundir eon la 
religión ni coh el é|érdto, pues aquélla no debe 
salir del fondo de las conciencias ni éste ha da 
ser por ello más considerado; por que religión 
y ejército deben quedar cada cuál dentro de su 
esfera sin interponerse ni menos impedir las 
náturáles sofuQione's que demanda la pol|tjca 
epnteniporánea.
Sí Cayendo del poder (^ a le ja s  nos manda el 
clericalismo, y subiendÓ’ weyler caemos en él 
militarismo y se nos arrastra á otra guerra, en 
un territorio donde no tenemos patria que de- 
ni fortuna que conseguir, sinosólo ser­
vir de lazarillo á otras naciones cue hagan su 
negocio, y á ella han de ir los hqos de los po­
bre,- quienes no tienen pera ridirairse J .§00 pe­
setas,Mas mujeres, las madres españolasideben 
oponerse á esa guerra.
Respecto al movimiento revólucionario-de 
Fortu¿a1,lo creo cierto por que nuestro Qpbíer- 
ho ha dejado de cursar los telegramas én  que 
se daba cuenta de haberse izado en el .palacio 
realportugués la bandera.de la República. Ya 
lo presumíamos y esperábamos; la dinastía de 
Braganzg, como alguna otraj, se eiitcegó al cle- 
ricausmóy 'á ía inmoralidad y jperdió grande§ 
territorios colojilgles, ' .
Qué ^args tan. largas, tétricas y mustias ha­
brán pue'stó nuestros caciques al conocer esa 
noticia.
Estoy muy cansado y concíüyq dimóñdods
Centro Técnico
El acto resultó de una grandísima brillantez.
Reciba el ilustrado director del referido Cen­
tro don Joaquín Mkñás, así como‘él prófésoraíó. 
nuestra enhorabuena más sincera por tan hermosa 
acto, muestra evidente de los progresos que con­
tinuamente realizan en sus modernos métodos da 
enseñanza, tan poco empleados en Málaga y qa« 
en los tiempos actuales constituyen una verdad©^ 
ra necesidad.
Convocatoria
La Junta Directiva de* la Asociación, del Arta 
de Imprimir y sus Similares, d ía  á todos Io« 
compañeros que la componen, á Junta generjd 
ordinaria el domingo, 9, á los cuatro de la tar- 
fe r n a íd r á ? "* '" '^ ®  social, Cteñuelo de San
Se ruega á todos los compañeros la puntual 
terés P®*" tratarse de asuntos de vifal in-
rio,
7 de Octubre de l,9e0.—Ei Secreta- 
Á. Tovar.
iremics
. /ss  on cede  la mañana comenzó ayer en la 
Administración de Hacienda; la ' reunión de 
gremios para el nombramiento de síndicos v  
clasificadores.
He aquí la designación hecha:
Aceitey vinagre.—Tur'úñ 1
mero 19; Biíidico|: Don Juan Á ôsa
José Aguilar Puente y don A n d r é ? S S
Clasificadores Don Juau té liez  Parejo, don 
Manuel Anino Carscuel, don Miguel Dome-
nech Ruiz, don Antonio González, don Francis­
co. Fernández Ocaña, don Eduardo Viano Pa-
Éuda Montoya, don Fran-
Cafés éconómicos,^'\2íX\\u clase 15,
numero 2j^Síndieos; Don Antonio Gil Calvo,'
«n ^ M ain í^ "'^ ^ ”  ̂Ramírez, don Alonso Mar-
de Tor(^ Eletia^f^ ,' ía y Carmen 
BJanQO, Estrella Moyano, María, Mercedes y Vio?
Ruíz
toría García del Pino, Josefa Peña, Victoria Sán- 
^ ez , Rosario de la Fuente, Juanita Hodgscrié 
Carmen y Tereag Blgco, Amalia Ramírez, Concha 
Carqara, Marra Luisa y Carmen Villgrejo, María 
Solo y Cai'men Jimpez, Conclra y Matilde Gó- 
Q*"b^i.M?*'fAjiuño, Rafaela y Concha
M?m,®li? A|qrra Luisa y Carmen Aparici, Cármen 
Lamuela, Eioiíü y Loreto Pitaluga, Victoria No-
gales.Bvangellna, Carolina y Josefina Alvarez, 
Elisa Villegas, Lola Alfarache, Mqrcsdes Bella. 
Concepción y Cqrmen Santqeíla EjQísa'Sánchez 
aq LafFeg, Luisa Lomqs, María Rodríguez, José 
finaSalasár y Mana ^dríguaz y otras muchísi-
slmas que por su excesivo número larnerúaivióí, „o recordar. ,..visiamoa no
^Síure 103 Caballeros, señore.3 don José de la 
Cámara, don Juan Carrasco, don Santiago Agui  ̂
Cj®’ j José Blasco, don Antonio Fernández Ru- 
bip, don José Ruíz, don Gregorio Ledesma, don 
Ricardo Ruíz, don Enrique Ortíz, don Joaquín 
Muñiz, don Guillermo López, don Pedro Robles, 
don José Luis Pitto, don Juan Antonio López, don 
Santiago Aguirre don José Sánchez, don Francis­
co Albuera, don Rafael Pérez Brian, don Adolfo 
Garda García del Pinp, don Jacobo Fenech, don 
Diego Estrada don José Davó. don José Bello 
don J Salazar, don Carlos Aparici, don Rafael 
Rodríguez, don Juan. Solano, don Emilio Blasco, 
don José Aparici, don Juan R. Blasco Barroso, 
don^Francisco Muñoz, don José Ruíz dé la He­
rrén, don Luis Alvares, don Miguel Angel Ortíz. 
4on Snrique Bravo, don José Qómeiz Rodríguez! 
don Gregorio Pérez Sevillanoí don José Moreno 
Moyano y don José Peña Martfuez. •
Los dos salqnes contiguos al del acto eran ocu­
padas pór los alumnos del Centro.
‘leí Centro, ca^iíáádon Arsenio 
Salas, dió lectura á I4  memoria del curso arite- 
nor, en já^eual, despqes de; detallar todas cuan­
tas modificaeiones y adelantos se implantaron 
QUrant©̂  dicho curso, demostró los beneficiosos 
resultados obtenidos .con la enseñanza teórico- 
IM-áctica con que se rige dicho ce..tro,
_ A  eontinugeión habló de las nuevas orienta- 
eiones en la enseñanza en ei curso venidero, des- 
z 5̂°®® lili'*”® éJlas los paaeos escolares, ins­
trucción militarjleqéiónés de cosas, trabajos ma- 
nuaiesr instrucción^ y éducación, en ung palabra, 
■ transformación en la enseñanza que indis- 
cutiblamente ha de dar résíiltados altamente bene­
ficiosos para la juventud malagueña,
El,escrito mereció los elogioa de la concurren'Qiat
Rosado Bue- 
so, don Antonio Fiondo Nieblas, don Manupl 
Narváez Sánchez, donjuán Millán Millán, don 
t e a  Antonio Gómez Boba-
^  f.’ Alfonso Romero Martín, don Joaquín 
Oríiz Requena, don Juan Sillera Ruiz. ^
Cafes m  20 céntimos.—'loxllu 1 .  ̂
a  número 16 Síndicos: Don Alfonso o in z á l lz  
Luna y don José Poó Fernández.
Pei-nández Ló-pez, Qon francisco Sánchez (rainriir» \r Am» 
Domingo Oto Muñoz, . ^  ^
Francisco Mena, don 
Juan García Espinosa, don Ramón París Vinaiz”
t e t e n  CaSposy  don José González Marfil.
Tekjirati» oficial
telegrama del ministerio de la G o b S I ó u  






aiUnríV-V t'sne el Gobierno de las
autoridaaes civiles y  militares de las 
das, acusan completa tranquilidad v 
orden en toda España.
Respecto á las noticias de Portugal, en este 
momento doce de la noche, me com u n icf el 
gobernador de Badajoz lo siguiente ™  ‘
El Inspector de movimiento de la comnañin 
de fefro-earriles de esta á Lisboa, ha girado un 
aviso á todas las estaciones'do la linef/conc™  
bido en los siguientes términos.
A  las seis y  veiiite de esta tarde ha airir» 
proclamada definitivamente la República v
S e b i o U í  don
INFORM AGIuN MILITAR
Pluma y
Ayer marcharon á Melilla, con objeto de m- 
corporarse á sus cuerpos respectivos, el oficial 
2. de administración militar d o r  Frandsco
riñoHdonWnteAQo^^^^^^^
M a r ic o  don
Se le ha concedido ingreso en la Acadp- 
mia médico militar, al médico provisional del 
regimiento de Bprbón, don José González Vi-
En uso de permiso, concedido por el cani- 
!? región, se encuentra en esta 
artillaría don AntoniQ
M i t t k :
v ie r iic »  y u « vícim >re
wÉm m
C A L E N D A R I O S  Y  C U L T O
O C T U B R E
Luna creciente ol 11 á las 1,4Ó mañana 
Sol, sale 6,13 pénese 6,2
Semana 4 2 . - VIERNES 
Santos de hoy.—San Marcos y San Ser­
gio.
Santos de mañana.—Sania Brígida. 
Jubileo para hoy
CU ARENTA H O R A S .-Ig les ia  de Santia­
go . ■ ■
Para mañana.— -
,111 i  TIFiES!  l E l i
Se corcho cápsula* para botellas en todos colo- 
¡pT^, (íecprchos para lo*
■ :■ ■. JB K O ^  O l í M S M
CALLE DE |lART!NE¿ DE AQüÍLAR N.
. (aiaicfes ías.áriQ[tté4) Teléfono n.® 311
Triple Ideal
S a l u d - — F u e r z a — B e l l e z a
La salud de la mujer depende sobre todo de 
la riqueza de su sangre. No hay duda de que 
la pobreza de sangre es causa de todo lo anor­
mal en su estado: los dolores internos, los do­
lores de cabeza, en la espalda, en los costa­
dos: la palidez de las mejillas, las ojeras; el 
apetito que se vañ la irritabilidad nerviosa que 
llega. Los ataques de nervios, la debilidad, el 
abatimiento y  todas las desdichadas sensacio­
nes que experimentan las mujeres en sus dias 
de mala salud, todo esto proviene de la sangre 
que no es tica y pura.
Por ésto, cuantas mujeres sufren deberán 
tomar las Pildoras Pink, que dan sangre rica y 
pura, restablecen el apetito, calman los ner­
vios y  restauran las fuerzas. Las Píldoras Pink 
aseguran á la mujer su triple ideal de salud, :de 
fuerza y  de belleza.
Hammrg-Ameríka Lime
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
t-lnéa regular metisnal de vapores rápidos para Cubá y  México 
X Salida» fijas de M álva lo* días 29 de cada mes para Habana, veracruz, Tanspl"
Í9, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasborde,
S E R V I C I O  p a r a  c u b a  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Qrande, Caibarien, Santiago de Cuba,ManZaniilo y 
Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
El m agnífico vapor correo alemán A s s y r i a
de 4,000 toneladas, Capitán BarkBaldrá de Málaga el dfe 10 de Octubre de 1910,/adraitiendo carga 
í para los citados puertos.
A l m a c é n  d e  J o y e r í a  y  R e l o j e r í a  
, F i É í i 80 S í B r r a — SflC BSD r É  t t i 8í8. - - - M á ! i g i f ,
C om petencia  á . lo s  alm acenes d e  M adrid y  Barcelona - 5  
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros 
3‘85 pesetas. „  . ,  ̂ «  . , „
. Rei^B&Lepines lS líneas, acero y nike!, sistema Roskof Patent, esfera relieve coÉ̂  
centros, á 4‘50 pesetas. . . . .  ^
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nlke!, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve í 
con centros, á 4‘50 y 5 pesetas. t '
Relojes Lepineal9 y 21 líneas, aoero y nikei, sistema W. Roskof Patent, todo centrado '
el MÍcq para obreros, á 8 y 9 pesetas. ’
íRel.ole» Lepines 19 líneas, acero yiJikel, coh ináqi^á'de 8 días cuerda, volante visible 
áiÓ y Í2 pesetas.
Relojes-Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días, cuerda, vdiffite vi 
gible, á^í5 y le  pesétas. . .X:
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Aíasca» 
áspeselas. '
'Relojes Léj^ififs 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas de lujo, máquina fina s Alasca», á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «AlaaCa» 
á 10, II y 12pesetas. •
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, "máquina fina ántorp» 
«Alasca»,,A.,ldy’18'peseta3.
Relojes sáftonéías 19 líneás, platá con trastada, ézírapiaabs.niSquina ffna, áncora 
lihdros <AÍá»Gá», á l¿i 17y 20péseías. ^
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
> Lepines, plata con esmaltes, máquina finaí de acero y plaque oro, á 12,-8v 8 
pesetas.. ^
Despertadores americanos, los mejores construidos Bahi 1.* á 3 y 375 pesetas. ; ' *
» »  » » » joker á 3 y 6 /  »
Cadenas ch3|5eada8 de oro, la mejor marca «Ranew* . á 5' »
Qeihéiós plata de cá'déríilia, gran novedad á 1 péseta.^'DéscuBritbá é^béclales á Id^e» 
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde lOO pesetasj ó reMr If 
tfeñdo su importe, desde 25 pesetas,
Depósitos para'ia venía al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.® 1.—En Córdoba LU O  
brería n,° Í6.--Drí Granada. R ^ é s  Católicos n.® 9, ‘ ' îi|
Les pedidos a l por mayor á ilMága Granada 9 al 15'., ' n
. Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. 
Muelle, 21 al 25.
Viuda da Vicente Baquéra y C,“, Cortina dé
/ —Le ha sido concedido un mes de licéticia, 
para Beás de Quádix (Granada), 1̂ carábiriero 
de esta comandancia Antonio Izquierdo Reque- 
,na. ' ■■ ‘ ' , ,■ ■  , ■
— En el vapor correo Vicente 'Pachol, mar­
charon ayer nueve individuos transeúntes que 
van á incorporarse á.susicuerpos.
—A causa del aumento de plazas en las aca­
demias de artillería y caballería, se  nombrará 
un comandante y un cápitán ftrofesor para ca­
da.una.  ̂ ■
■ -  En la Academia de Admihatración Militar 
existe una vacante de oficial i.® profesor.
— Ha sido designado para el mando del ba­
tallón cazadores de Chiclana, de guarnición en 
Ronda, el teniente coronel doíT Francisco Ló­
pez García Avellaneda.
-^Para amortizar ei éxcedente de sargentos 
que tengan los cuérpOs qué estuvieron en Me- 
lilla, se ha dispuesto sé realice dando tres va­
cantes al ascenso y una á la amortización de 
cada .cuatro que ocurran dentro de cada uno 
de dichos cuerpos.
—Por la Dirección general de carabineros 
se  ha ordenado el éxámen, en la Comandancia 
de esta capitál; del 'primer téniehte ’don¡Eleute- 
rio Ortega.' ' " ' ^
■^Han sido ámpliádas á 43 las plazas para el 
ingreso en la Academia médicó-inilitar•
Esto es debido á qué son tres únicamente 
los a^fobados que.quedaron sin éüa.
Servicíp de (a plaza para hoy . 
Parada: Borl&ón.*
Hospital y provisiones: Extremadura, 10.® 
capitán.
D !E u s e b ia  H ;de t3 H .Z G L .
maticales y  trabajos manuales, realizados du- 
.rante el trimestre. Así se sostendrá siempre 
vivo.-el estímulo del alumno hacia la aplicación 
y el del profesor en el cumplimiento de sü de­
ber.
Los métodps', procedimientos y p i ja m a s  
de, enséñaaza se seguirán los indicados en la 
circular del año anterior, mejorándolos en har­
monía con las nuevas corrientes pedagógicas, 
desechando todo ló rutinario y anticuado paré 
hacerlos cáda vez más prácticos y  experimen­
tales.
En cuanto á estudios especiales, Comerc
Í D e s d e  A . l h a , u r i n
Primero Octubre 1910, .
Señor don José Ciiitóra.
Muy respetable señor mío: Como en el periódi­
co El Populár que usted tan dignamente dirige j 
encuentran siempre buena acogida los escritos 
que se inspiran en la verdad la razón y la justicia | 
habiendo quien responda de ellos, yo me permito 
por necesidad molestar su atención, rógándole 1
que haga público lo que á continuación denun- Mnlvpr«3P?ó«
ció para que si al dar conocimiento al juzgado de j mdivcr&duon
este pueblo no hay testigos de los que presencia-] En la sala primera y ante los jueces de hecho 
ron el hecho que tengan vergüenza y valor para del partido Ijudicial de Alora, vióse ayer en jui- 
sósténef la verdad, que no llame la atención el cío oral y pubHcp la causa instruida, contra el
Doña Eusebia A. de Gazo!, calle de Valde- 
gama, n.9 37Plasencia, curada por las Píldo­
ras Pink, dice lo siguiente: «Tengo mucho gus­
to en poner en conocimiento de u'sted que las 
Píldoras Pink me han dado excelentes re­
sultados. Hacía mucho tieiripo que me había 
puesto yo eh '.cura, sin conseguir hacerme, su­
perior á la debilidad general que sé. había apo­
derado de mí. Sentíame siempre fátiga.dá, sin 
respiración,, con algún malestar, de, üno ú otro 
carácter pero conmuhmbníe nérvipsp, sin con­
tar con ios .dolores dé cabeza qué á.penas pie 
dejaban. Leyendo en los perió.dícos las cura­
ciones efectuadas por las Píldoras Pink,. com­
prendía'que estás pildoras también para mí 
rían buenas: en consecuénciá las experimenté | QQjQygg 
y desde luego quedé sorprendida al ver Qne < jg gggg ¿g ĵg ggjjg
con solo dos cajas ya estaba mucho mejor, y I (jg pgg¿  ̂ (jgj^jgjllg_
más fortalecida. Proseguí, naturalmente, un d ________4 i - tu
tratamiento que tan bien me sentaba y la cura^ ÍÍL ^4
clófl es ya completa: estoy enteramente reste-j por Jos agentes de la
blecida, he recuperado las fuerzas, y me hallo, I ®útondad^,Rate^^ quien se le
por completo, bien.».  ̂ , .. o  4
Las Píldbras Pink curan la anemia bajo todas j , R e v ó lv e r .-P o r  una pareja de Seguridad 
sus formas, las enfermedades nerviosas, la de-1  ̂ Moreno Aguiíar un
bilidad general, los dolores de estómago, el -revólver que usaba sin'estar provisto-de la co- 
feümatismo. Se hallan de venía en todas las |rrespondíeníé IÍceíieiSt 
farmacias al precio de 4 pesetas la caja, 21 pe-1 'Reclamada'. Pot él guardia de Seguridad 
setas Ías .p cajas. f número 35,'fué ayer detenida María Ortiz Ló­
ete,, están todos á cargo, dá profesores de lno- 
toria competencia empleando los métodos y 
procedimientos más adecuados-á la clase de.en- 
señanza, , . ‘i
Conocedor de los deseoa de mqchps depén- 
dientes de comercio de conipletaF sus cpnbbi- 
mientos m.ercaníües, establezco desde dicha 
fecha clases nocturnas de Cálculos mercantir 
les, Teneduría de ..libros, Caligrafía, Corres^ 
pondencia mercantil, cq-yas materias son; todas 
de absoluta necesidad á tan laboriosa-clasp,,
Los ínternps se encontrarán en inmejorables 
condiciones dada la grandiosidad del local, que 
permite un alojamiento alfigre, espacioso y có­
modo con terrados y patios, para, expansión y 
recreo. Trato y asistencia esmerada y riguro­
sa vigilancia.»
Componen el, profesorado don Antonio y  don 
Bernardo Robles,Ramírez, don -á4anuel Jirae? 
nez Soüvirón, don Santiago Casilari Rpldán, 
dpn Rafael Contreras Martín,, idoil Alejandro 
Avila de la Rosa, don Antonio ^Martín López, 
don Francisco Jiménez Leal 7  señorita Teresa 
Robles Ramírez. - ;
Accideíitqda.-“ En la plaza de la Constítú- 
pión sufrió :ayer un accidente la niña de doce
-¿Quiere mostrarse muy liada, y  seductora 
una sonrisa? -Qstente pequeñosiy blancos, 
* aiehtés y encías compactas y sóhrósadas. ¿Y 
cómo conseguirlo? Teniendo por su mejor con­
sejero al bienhepfior de la higiene dentaria, él 
gran dentífrico' éspáñol L icor del Polo, no ol 
vldándóse.jamás de usarla todos los dias al ha 
cer su toüeíie.
Cura el estóm ago é intestinos el Elixir^Es- 
tomacal de Sáiz^e Garlos.
A l o d i o s
los que padecen granos rojos, deaen/J .de 
fórúhcutos^ de abscesos, de llagas siipa'- 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos, vi vacíen­
te el uso de la Levadnra de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con lá cual obtendrán úná 
puración radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé- 
dkos, se encuentra-en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase iá vérdádera mareé de fábrica*, " 
COIRRE (de París).
flÚllliCQ
Desde las seis de la mañana se encuentra ,á 
la venta ÉL Popular , en el Kiosco situado en 
la OBlle Cuarteles.
Se élqjlaila
el pisó tercero , izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrientos, número 26.
Taiqbién se élqüilaii íés ¿á§§8 c^lje de ja 
yietória 104, palle de AícaXábíiía 26’ y  calle 
CéréXuela'20 dúpÉcádó.
B e  l a  f r o v i U G l a
Cámara de C o m e rc io .-L a  actitud 'de , já 
Cánjara de Comercip^de Ronda reclamando déj 
ftiUftidpió'él cumpliiñféntp de las disppsibiones 
vigentes en materia . de instrucción pública, hé 
merecido tln'ánimes áíábáhzas. '
Un-herido,—E.n el sitio conocido por Caris 
celada,, de té demarcación de la qoloñia de San 
Pedro Alcántara, se produjo anteayer casual­
mente él .vecino Francisco Lastra Rodríguez, 
una herida incisa en la mano izquierda, de la 
que fué curado' por el médico titular.
Liqs 4)B|ettdi?nte§ de cprnepclp,—Los de-
B l a í i c o  y. Tinto
Vinos Finos de Málaga criados én m  Bodft^a, calle Capachinos nP¡15
v ln o ^ r io s^ flu ie k e s ’p r S  de Dios n.® 26, expende los
, V inos de Va depeña Tirito
.Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo , 
l {2 » » 8 » » ,» s> »
1|4 » » 4 » » » » » , ,
Un » * * * » , ,






Virios Vdídepeña Blanco 










» Moscatel Viejo » »
» Color Añejo >
» Seco Añejo » ,
Vinagre de Yema » »
© o w w e a e i a s i a S e s
N,o olvidar las spñas: San Juan de Dios 26 y calleAlanios n.® 1, esquina á la. calle de MarJblancaBMBBBgBgaBe¡MBBamsaEaSB̂ 8̂BeaSE33gS8a3BB
V inos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros otas. r‘nn
« Pedro Ximen » » » ^
* Seco de los Montes » » *









Ayer á las tres de la larde se reunió en el Salón
Andleiicia
pez, que se hallaba reclamadé por el juez mu­
nicipal de! distrito de Santo Domingo.
L icencias.—Por el negociado correspondien- 
Ite de este Gobierno civjl sp expidieron ayer 
I dos licencias paré uso de armas,á favor de don 
i  Juan Ríos Gómez y don Miguel Carnero Mar- 
 ̂tín.
_____ — .......... .............. ............ _________ _________ _________ ____ _ -  Gpsí'JQ juí'ado.—Ha sido nombrado guarda
dia de mañana ’ si no son castigados los cuipa-' exalcalde.de Cártama Diego Marín Ríos y tres  'Pérticuíar juradodeltérmínomunicipáldeGua- 
bles, que yo busque los medios que pueda para concejálés de dicho Ayuntamiento, por el delito j ro, Antonio Morales Archez. 
castigar las osadías indecentes de estos esbirros , de ihatversacióñ áe fondos públicos., ,| Registro m inefo.—Don Máximo Carniona
que por orden de los .caciques atropellan á inde-j Practicadas las pruebas, el representante .del | Gg^refa solicita de este Gobierno civil el re-
jefé de policia, llamado Chirigota, qâ  maió áQ calde, previo.íos informes dé las partes; y des-!*^®’ *̂̂ *’^cipaldeMíjas. 
dos tiros por la espalda á un pobre pescador, | púés del resumen presidencial los jurados emitie- f Quincenarios.^En la cárcel pública se eñ- 
Pasando á referir elhechoqüeindica la presen-; ron veredicto de inculpabilidad, dictando la salaTcuentrari á disposición del gobernador civil
te, empiezo por manifestarle que un reparto da : sénteñeiá absolutoria, 
consumos arbitrario, injusto é ilegalmente forma-1 Resistencia
do, tiene á En la salá segunda compareció Antonio Santia-
cpnvertidos en delincuentes morosos y a e ^ r a u a a -c a n o . acusado del delito de re-^istercia á los dores por que rio podemos pagar lo que capricho-, ae resistencia , a los
sámente se nos S S J o s a  ̂  Él representante dé la ley interesó dosno podemos darle de comer a nuestra numerosa, dia dé arresto
familia? , K  ' .
Por el delito de no tener y de no haber encon­
trado los agentes- recaudadores del consumo bie­






cumpliendo quincena, ocho individuos
Juritá de A sociádos.—Para el próximo dia 
12 del corriente está citada, de segunda convo­
catoria, la Junta miiriicipal de Asociados, para 
tratar de íé jubilación del médico de la Benefi­
cencia municipal don Antonio Valderráma y de 
lá resolución de la adnlinistración de Habienda 
sobre consumos.
Renúncia.—Don José María Reyes Cama- 
cho ha presentado en este Gobierno civil unmi muíer, le pegaron una bofetada? un palo yun, ,  .. . - r~. . ,, .r ~ ^ v-oiv. vauwit, uu ,,t i u
pisotón en úri^e, intentando fcharla por-tes e s - A g m l a r ^ - L e t r a d ^ ^  renunciando á la propiedad' de la mina
caleras y Usando con ella los ademanes y palabras y . rfocuradores se » - . . . .  .
ú®'■ Capitular bajo la>Presid?ncia del Delegado regio 
pendientes..de comercio de .^ n d a  continúan ia - , dépri'mera enseñanza,la comisión designada para 
borando cqn entusiasmo por el bien de la So- intervenir en todo lo referente á los locales y dó- 
ciedad á que pertenecen. ¡ tación de material de las doce escuelas que han
Han acordado adquirir una hermosa bandera de desdóblarse en él añ,o qctua!. 
cuya etiírega revestirá gran solemnidad. i . 8ecr,pí,ariQ djó lectura á las diversas proposi-
I a foffiiente —1 a tormenfa dp^rparo-nda tá ^ones de material y qasas presentadas, acordán- u 4 La termenta aes.cargaqa ja dose ampliar el coúcursó de uno y otro elemento
noche del 3 al 4, sobre está provincia, produjo por ser insuficiente el de las fincas ofrecidas, 
grandes estragos en el término municipal de Designáronse dos comisiones integradas por 
Periana.  ̂ ; los señores Gómez Chais y-Pónce de León Co^
Se Qonsidera completamente perdida la cosé -' rrea psra los'locaJes, y señores Espino y Pérez 
cha de aceitunas, habiendo causado también * t̂áterial.
danos de gran consideración en las tierras y 
árboles,
Alguna,? de las casas de la mencionada v||í,
El pago es al'tiempo de hacerse aP abono 
quedando-resppnsable de su importe el arren­
datario de este teatro don .Mígiieí Alonso. •
 ̂ Si por- causas de fuerza mayor no pudiera 
^darse el nümerQ de representaciones por el 
cual se abre el presente abono, será devuelto 
■á prorateo el número de funciones que no se 
celebren.
Málaga 6 Octubte de 1910.—Zu empresa.
derrumbáronse,sin que afortunadamente hutee- 
ra que lamentar desgracias personales, , f 
En una de. Jas casas cayó una chispa eléctri­
ca, destruyéndola por completo.
La guardia civii.de aquel puesto trabajó . du-í 
rante toda la noche, realizando el salvamento > 
de los vecinos de dichas viviendas. |
Las pérdidas son considerables. |
Vendo, de ocas óh,'24 kilómetros junios óse- 
A . . , . , , I -e  vía eátrécha Debaim7/e, con todos ̂ A propuesta-de la presidencia,, se aprueba lá i«ú8 acces'.rios- de escarpias, eclipses, 'ornilloa 
9  ̂l.QsJugares.dqn.de han de instalar-1 de unió.4 y traviesas -e  reble ui^eyas..
... . Cí.'mp igualme!<te miá locoinotcra verficai. fuer»dp doce caballor. - ’
_'  6.e Já§,.¿éís ¿s'cuéíás (Té niñas'y seis de niñoV,- teue '
« 'sOn én los extremos de los barrios, donde más fa l-' zé ;
ta hacen
Tomáronse otros acuerdos de menos ímportan- 
ciay se;acordó reunirse en breve, terminando el 
acto a las cinco,
sé Fuérta - enalta, San Diego, 3; Grsiiaiai
T e a t r > o  P r ' i n c i p a l
„ 0H ? V e g ® r -“
encUentri enfl™ o™ “ '’ ° ' “ ' ' "  *  por vétate
Deseárnosle alivio.
más groseras qUe usted ni nadie se puede imagi­
nar, cuando por su conducta merecía se tratada 
con el mayor respeto, en atención á que les fran - 
queó todas las habitaciones de la casa para que 
pudieran registrarla sin la menor dificultad 
Tolerar actos Jan escandalosos en un país que 
,se llama,civilizádo, es.una ignominia para todos, 
y aunque yo estoy dispuesto á cumplir con rái 
deber, necesito el apoyo de la opinión y á usted 
acudo, señor director^ pa?a que, publicando esta 
carta, miren con asco las personas honradas á es­
tos infames que nos deshonran y nos- asesinan 
De usted aftmo, s. s, q. b. s.m. Vicente Ma­
drid. . . . ' .
ñores Rodríguez t’asqtíero y Segalerva.
Sección segunda 
Hurto.-. Procesado, Francisco Urbá- 
neja Veiasco-r-Leírado señor Durán.- Procura­
dor señor Casquero. .
En estos momentos en que la mayoría dej 
pueblo español se decide á dar la batalla al 
mil veces odioso iínpüéstó de .consumos, tam­
bién los caciques lo utilizan como arma ven­
gativa y destructora, y  ,con más impiedad que 
nunca,.contrá los contribuyentes, que no forman 
parte de su séquito. El caso que nos ocüp^ es 
de los que hacen época. í
. Un vecino del Tesprillp, Juan Bueno ‘Sán­
chez, tiene, arrendadas dos fanegas de tiétra 
á la casa Larios, en íérniino de éste pueblo. Di­
cho señor ha. querido; concertarse voluntaria- 
ménte una porción de veces, pero se le impone 
una fuerte suma para que no pueda pagarla, 
pues es un modesto obrero. Y  ahora le éxigetí 
la enorme cantidad de setecientas setenta y 
tres pesetas con noventa y cinco céntimos, 
por débitos dé tres años, Esto no necesita co ­
mentarios. iSabemos que median cartas, entre 
el administrador de los Larios y  el alcalde de 
ésta; veremos ;Jp que fesulta.
Varios vecinos han elevado una razonada 
denuncia al Gobernador civil, sobre , el juego 
de «artas y  los bailes que se forman en muchas 
tabernas. Esperamos que el señor Sanmartín 
los atienda y  corrija los abusos que le denun 
cían.
Corresponsal.
D E  M A R I N A
Se encuentra vacante la plaza de práctico de 
Vélez-Málagá- é  .r, j  • 4 sí..,.-Para . proveerla, esta Gomandaneia de ñtenaa
rnuncia un concurso, debiéHdose presentar las
solicitudes en él plazo de treinta días.
Ha sido' destinad 6 al transporte de guerra A/- 
mirante Lobo, el. cabo Angel Péredes Asencio, 
dado de alta en este Hospital militar. . ;
. -Dia 6 ,á las ocho de la mañana 
’ Barómetro: Altura, 764,09.
Temperatura mínima, 16,0- 
ídem máxima del diaaateríór, 83,0 
Dirección'del viento, E.
Esíádó deí cielo, cubierto.
Idem del i^ r, marejadá, ;
Ñ o í l e l a s  l o c a l e s
Obras públicas, - Se ha dispuesto por él 
ministerio de Fomento que sé recuerde á todas 
las Jefaturas de Obras públicas de . Jas provin­
cias el más , exacto cumplimiento de/io preveni­
do en lá real orden de 8 de Octubre dé J 909, 
También se há ordenado que en lo sucesivo 
y en todos los'pliegos de condiciones particu­
lares de obras de carreteras que se subasten; 
se.incluirá ijn'a que obligue al coiitraíista á pro­
ceder, como delegado' de.Ja Administración, al̂
pagó de; las expropiaciones necesarias pqra la
obras que subasta y verifiGar dicho pago ,cofi 
sujeción -á Jo determinado en el Reglaniento' 
para la Ie.y d e  expropiaciones, mediante las ho­
jas de júátipredO que de la Admiñistración re­
cibirá y  óri el orden,de;pagos que cojcresponda 
á las parcelas de terrenos que vaya ocupando 
en el desarrollo de , los tíábajos impuestos T or  
la Adminiatracióri á sus obras.
C olegió de San P edro.— Há quedado insta­
lado en su nuevo lócaK del 'Muro de ;Puerta
Carmela, del termino municipal de esta capi­
tal. ,
Proyecto. El alcalde de . Algarrobo ha re­
mitido á este Gobierno civil el expediente jus­
tificativo de haber expuesto al público, para 
atender las oportunas reclamaciones, el pro­
yecto de carretera titulada de Torreladeada 
en la de Málaga á Almería.
M ercancías abandóriadas.—El administra­
dor de Aduanas de Estepona anuncia para el 
quince del actual, la subasta de varias mercan­
cías abandonadas por sus dueños, que han cum­
plido el plazo de seis meses de almacenáje. 
Enfermo.-^Sé han dado órdenes para el in­
greso en el hospital provincial, del enfermo po­
bre Bonifacio Corpas Luque. " 
A ccidentes.—En el negeeiado correspondien-" 
te de este Gobierno civil se tecibierón ayep 
los partes dé accidentes del trábájo sufridos 
por lós obreros Eduardo Arana 3oler, Antonio 
Guerrero Muñoz y Miguel Córdpba Vela.
A l cobro .—El alcalde de Algarrobo partici­
pa-á eate Gobierno civil queha puerio al cobro 
los tres primeros Jrimestres de Jps repartimien­
tos de consumos y arbitrios e.xtraordinarios.so' 
bre especies no incluidas en tarifa..
Daños.—La guardia civil del puesto de la 
Cala del Moral' ha denunciado al Juzgado có- 
rréspóndieníe al vecino Salvador Moreno Vi- 
llalva, por causar daños de consideración én 
terrenos de la propiedad de José González Vi- 
llalva.
_ Hurto.-—La vecina dé Benagaíbón Josefa 
Segura Rrvas, ha denühciádo á la ‘guardia civil 
del puesto de la ;Cala del Moral, que Úe sú do­
micilio le había sido hurtada en la noche del Üo- 
mingo últimO;, una cábalieria de su propiedad-, 
ignorando quién pueda ser el autor de dicho 
hurto.
A  M adrid .-H a  marchado á Madrid para 
continuar sus eátudips el distinguido joven ron 
deño p[on Luis Corró Granadino,
Armas.-=-Por la guardia civil de los puestos 
de Almargen y Ardales les han sido ocupadas, 
respectivamente, á los vecinos José Castaño 
Durán y José; Navarro Pizarro, diferentes ar­
mas que usaban sin estar provistos de las co­
rrespondientes licencias,
Del^fación de Hadenda
Por diversos conceptos, Ingresaron aĵ êr en ia' 
Tesorería de Hacienda 25:462 93 pesetas;
Biblioteca,—Durante el pasado mes de Sep­
tiembre han sido consultadas éri la Biblipteca 
pública de la Sociedad Económica' dé ;Amigos 
del PaíSjlas siguientes obras:
 ̂ Historia, 32; Derecho, 14; Literatura, 12; 
Ciencias, Í0; Medicina, 9; Artes YAgricaltu-.! 
rá, 38; Varios,-62.
Total de obras consultadas, 167.
A v iso .—La Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces ha puesto en conocimiento del pú­
blico qtje, eri cümplimiehto de lo dispuesto ppr 
Ja Dirección general de Obras püblícaá, con ie ­
cha 9 de Agosto ded9ip , la estación de Alhbn- 
áigúUta, perteneciente á la línea de Córdoba á
XT ít 1 4 X. w , se denominará Alhohdigui!Ía-Vn^^^^
Nueva, 3 , el acreditado y antiguo €olegio ;de: clos,a, á partir del día 13 del córrieníe.
C «M a .^ E , la c i t e  de los
i g u a s  d e
El agúa de la Saíítd de Lrinjarón conviene á todo'
el
L poi*____
tola digeetión.-'MoUria Lario IL
de hace .muchos años,: el ilustrado prófésor 
mercantil don Antonia Robles Ramírez.
De la circular que con este motivó-há’ repar­
tido, exíracísmos Jbs párrafos ■siguiéntés dé 
verdadero inter,és p.ara jas familias’: , ; ?
«Cáda vez iriás eonvéncído de las i.nménsas 
Ventajas en la graduaéión jde la enseñanza es-̂  
tablezGO cinco grados en véz de los.cuatro qué 
hoy. tengo, eitablecidos, á fin de que no pasen 
de 30 niñosJos aslsíentés i  cada gradó ó clase.
Con el objeto dé qué JÓsi padres y familias 
puedan apreciar mejor los .adelantos de sUs hi­
jos, se liarán trimestralmente éxáméries, re- 
compensaniió' i  profésoreA y  aluronos .que lo 
mérezcan. Éstos actos preseheiadós por todas 
las famUias quejo: deseen, consistirán . princi­
palmente en la. presentación, de los trabajos qé 
caligrafía, dibujo, geometría, niapgsr proble­
mas aritméticos y  geométricos^ ejercicios-grá-
ayer una calda el niño Andrés Ríos Heredia, 
causándose úna herida contusa en la frente,' de 
la qne fué curado en la casa de socorro del 
disíriío.
Casual.—En la casa de socorro de calle Ma- 
riblanca fué ayer curado José Martín Gallardo, 
de úna. herida incisa en la mano derecha, lesión 
que se produjo casualmente en su domicilio.
, El cólera..-—La Inspección general de Sani­
dad éxteríór te erticipaá este Gobierno Givil- 
que'se hárftéglstrado nuevos casos de cólera 
en Nápolesy Caserta y Palérmo.
 ̂ D é guardéría r u ra l.-É l director general 
ge Ágríeuitera, Industria y Comercio, interesa 
úe;est$ Qqbiernp civil, lá pronta remisión dé 
lós dates'dé g'üáfderiá rural dé los puebíós de 
r..., > formar el resumen
está píóVinélá, ?
Hoy es el últiíTiQ día de pago dé los haberes 
del mes de Septiembre último en lá Tésorería de 
Hacienda, á Ips individuos'de Clares Pasivas, del' 
Montepío civil y miiltar, jubilados, renufnerato- 
nos, retirados y ,cruces.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
Delegado d« Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada lá subasta dél aprovéchámiento de espar­
tos dél monte denominado Gaima, de los propios 
de Monda, á favor de don Fernando Bernal.
Ayer constituyó en la Tesorería de HaGien 
da un: depósito -de 7 500 pesetas, don 'Maria­
no Fernández Castilla para, optar á obras de dons- 
trucción del trozo 1.® y 2 ® de la carretera de Dsu 
na á la de Peña de los Enamorados A Gahipíllos 
provincia de Sevilla. ; .
_ La Dirécción general deja Deuda y Clases Pa- 
s i^ s  ha concedi.dó Jás sigúientés.pensionés: - 
Doña María Canihas Moreno, yíuda del primer 
teniente don Francisco; $avéo Maftín; 4TO pese-
Doña Rosalía Mena Rolg,; viuda del oficial pri- 
mero deAdministraclón militar don Emilio Prado 
Aque, 625 pesetas. . , ; =
. f^^X^Jpf.Ballesterq San Juan,-, padre del sol­
dado Salvador Ballestero v Luiíl,; 137 pesetas,
Únicas' funciones
Elenco Artístico
Direttore Artístico: Arnaido Bilíaud.
Maestri concertatori é direttori d’orchest.rai 
Enrico Giusti: Cav. Giuseppe Micelj.
Soprani: Dora Theor, Lucía. Casíaldi, Ramo­
na Pérez, Lea Warny y Elvira Notti.
n Sop.: María Géecarelli, Rita Qambini, 
llalla ;Baulo,
i f l K  I-™?' ?3r.atta, Quido Cursi.
Basai; Q em aro Campioné, Italo Duffrise.
Buffo; Qiuho Bfunaccí.
Caratterista: Anna Cocchi.
M S f í n i í  Oenericl, primari é comprimari: 
Maria Donati, Adelaida de Luca, Amelia Bau- 
%  Clementina, Aldo Donati, Giulio Gam 
ba y Giulio Manzoni.
38 Goristi d’ambe i sessi.
Direttore Amministrativó: Guido Bilíaud. 
begretario amministraíore: Mimmo Guerra, 
Pnmo macchinisía: Vittorio Rosi. ■ 
Elettridsta: Gino Torazza.
Due macchteisti: Un atréxzista.
Tré Sarti: Un parrucchiere.
o? Sorraani, Beríini & Pres-
.81, di Milano, Épe?zaferri, di Napoli, Bazzani 
diifn Leónida, di Roma. Vestiario
r m o R í - A l i e  Cento 
Cüta^ di Milano. Calzatura: Maríoréíli, di Ro- 
ma, Tfincaji Alíio, di Gatania. Parrucche; Pic- 
cinllo, di Napoli, A. deRossi, dlBologna Aá- 
parecchi elettrici: Storani & Ló Cascio^ di
Repertorio
^^f^niermoor.—Cavalle- 
rja Rusitcana.-r^Barbiere di Sivigíia —Fra
Úperéttev Védova Átegra. — Primavera
G e& É  M rím n tP n e^ l̂̂ na.--~La Granyta:~~mais^^^
Abono por veihte funciones
G R A N  INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, coíis- 
trucrora de poíos' artesianos, ha adquirido de! es- 
tranjero aparatos paífentédos y aprobados porra» 
-ríos Gobiernos, .que ir,dican la existencia deco- 
rriepíessubterráneas, hasta :ia profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese» 
tas en gellos. .Perla y Valero, S. Vatenéia.
Grandes almacenes de Tejidos
- D E - .  C!':,;; ■
siempre esjá' propicia á servir á 
*“  r.a-merüsa clíeRtfe*a,-tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado surtido para !a temporada de 
invierno,.^
Seis mil piezas de lana éeñ.ora ,á 50 céntimos 
meírb; !aha y 0Bñ;Jes fahtesía enmegró y color 
en toda la-éscala Tej-dbs riovédad imitación á la» 
na desde G.,6(í pesetas’inetros. - ‘
Sección especial de pañería ;
Estambres-Me! on,y gergas de laa fábricas üás 
acreditedas á .precios sumamente convenientis 
Qmnd'ís partidas de 1í ñas érifr^fiempó desde 12 
pesetas corte de traje -
Boas MongbHá piel y ptema. • - /
Mantas sana, mantones y toquillas,. ¡ ,
en artículos de punto teñrs señora vea» 
Daíiíxcs. . .
EápepiáHdsé en artículos blancos, piezas grano 
d j^ro de 20 metros desdé 10 peáetas
Tapices y alfombras desde, 8 pesetas, .
Tapetes mesa extensos,surtidos • < -
c ,  * r ^ ^ S T R E R Í A  ■ ; V
Ss Gonfeccioimhtrajesf ̂ lécios te
y
Esa O f| iiíig i& © ¡jin
Ministerio de la Guerra hán sido conce­
didos los higuientes retiros: ; ' .
Julio Peíro Moreno, músico de segunda de in­
fantería;'30 pesetas. ' '
Agapito Fernández Móya, carabinero, 28‘13 pe- sata?. ^
Perfecto Felgoi Lorengoj cñráblneró,: 22‘50 pé­
setes.
i González, guardia civil,22 50 pesetas. J
Amfeárjúe, cofoiiél de infan­
tería, 562‘50p6$eta§. r
Plsteas 8in entradas, 12.■— 
Pías. . . . .  ,
Palcos .sin entradas. 12.— 
Butaca con. entrada. 2 .— 
Butacas de Plateas 
con id.. .' . .. . 2.-r- 
Delanteras de primer 









' l ó S’! ? á  5.pta8,'dél
, Dnlces Pedro Kimen á 6‘50. MoBcáteL Lám-f» 
ma. Málaga color de 9 en 
fiem o de 10 á 14. ' ®
ii pulyós* ***̂ ®̂**®̂ de gran potencial ca-
fúerzá eléctrica para ima
Escrltorip, Alameda:2/ i.w.i-
. 2 , -  2 . -  
E1 impuesto del timbre, á cargo dél público. 
 ̂ Adyertenoias
4„ ■ ® circulación dé Ja presente lista que-
^ l í ° ” oetil.aConíaduríadel tea- 
de de la tarde y de ocho á diez
señores abonados á diario 
tendráji derecho á ocupar sus respectivas ío- 
la entrada en las fuji-
CKmes de tarde de los días festivos,
T  *̂ 2Íínées de moda que se celebren 
eq días laborables, los señores abonados á dia- 
rio tendrán reservadasrsus localidades á ere-
día,'pudiendo
a d e r a s
Hsjos deP édifó Válls.--
Escrítorfó: Alameda Príncipáí, número íS.
RM ¿s antírrenmáüeo
 ̂ á ?  saHeiheo se curan todas las afte» 
JocalizadL, agudas 
doterésid las pri» 
ias neuralgfeB,
nóorifl C''' 'X—í:.""' '-‘«a, p u q  ®®*̂ Í̂l̂ -̂ Í3ña3tte.teoderoso jjara toda cláseáe
disponer Jibremen- ^.veiita en la farmacia de F. del Río»
te de quq 110 hayan sido retiradas, ; i(8‘22yteri*>*
• v;-■<?j
v i n c a
PHBBia E L  P G P Ü L  A  E
í
Seihanalmente se reciben las asnas de estos nía* 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo. 
Véridléndose á 40 céntimos bc.tella^de un litro. 
Propiedades éépéciáles del AgPa de la Salud
Pepósito: Moliña Lario 11, bajo.i 
Es Ja mejor &gua;4e mesa, ppr-su jimpide?; y sa* 
bbr agradable. , .
Es inapjfbcíáble para los cpíivaleciéntes, por
sér cstinHilsínTét
Es un preservativo éfieaí para enferniédacog 
infeccioísas.
. . Meáclada con vino, es un poderoso tón 4 r é '
constituyente.
Cura las enfermedades del psíómagr produci 
das por abuso del tabaco.
Es él Mejor auxiliar pdra las digestioneí difíci
Disuelve las arenillas y  piedra, que producen el 
mal de orina. •
Üíáfldola ocho dias á pasto^ desaparece la Icte 
ricia.
No tiene rival contraía'neurastenia.40 céfltíinós botella dé tth litro sin casco
. . , : S ' ^ E  ¥ - E / N  O  E  : N
dos ri:?^r.ps.de agua serie A;.inform&rdn, Libório 
García .6’
MiTOGlUUíX HUIS
V i e r a e S  f  d e A Ú e t u b r e  d e  1 0 1  í i
Aianuéda da Colón f8^-»iTelófoiia, 389
Representante de los í'/ar j'Dírww/er,'economices, silenciosos y fuertes.—Stocks deNeu»
máticos Continental y Dunlop.-Taller de reparaciones modernó.-Vuleanlzacidn de Neumáticos por móto» 
do Harvey Frost.—Automóviles de alquiler á precios convencionales.
P '?  cuantos mádíos pueden valerse íps que hasta hoyLan venido comerciando ccn 
to<io8se  yaleh.paía ver legrar que^sía casa deje 
h?* f- explotando un ndgocíoqueíes venía producíe'jdO
un b-neficia de cincuentct duros diarios, pero es inútil que iodos se unan en rnntra
nuestra. funararios.^c rredóres y sáerístaneV, contra fo S I  j S  h S s  S  S a ?  
y ^estamos seguros de obtener e. trimlfo,: por qae Málaga toda,- cón v ?íd  ia due
quaen su día vuelvan á pagar los servícioTá 
^encfaíá ^  hasta hoy sa hatfcubrudo, continuará daádo.sus préfe^
rendas a esta Eqipresa qae J?a venido á evuar-se cobre porlos entier os cinco vcraf;
Vít/prvpor eso'hójr y siempre ssrá preferido New Funeral, Sta Lu- 
i ía, 16. que sirve con másiiij i y ecoíioihía que tódaa las furiérariL de Málisga  ̂ ' .
ntízuíuio. Is.s cáu.ŝ qs y motivos de la revolución, 
péíigrós y cohsecuéndas, y las 
ibediaás qüe incumbe at Gobierno español 
adoptar. ’ = ' ; ^
 ̂ p ióse  cuenta de un telegrama del gobértia- 
dor de Badajoz participando que llegan allí no­
ticias y  qué sigue la incomunicación
fCon Lisboa.
Esto da lugar a ducíasV el 'nuevo G o­
bierno débia réstabjecer Jas cb.7?'Mlcaciones y
|dar cuenta áJás potencias dé haberse Cí̂ ’dsti- 
tüido/
Cre^éé que elm ovim pnio rio ha sido secun­
dado én todas las provincias, perQ.sq sabe que 
si lo fue éri Elvás. ‘ '
 ̂ A  la frontera llégb disfrazado un. comandan- 
té ré’yóltícionáriq., ignorándose la misión de que 
estuviera éncargado.
Sigue ignorándose e! paradérp del rey don 
Manúél, didéndó¥riós qué se encuentra prisio­
nero, otros que ésta á bordo de Un buque que 
se halla en alta mar., y  oíros que se refugió 
en un consulado.
Séguíi espera Canalejas, los buques españo­
les que llégueh hoy á nuestras costas deberán 
traer noticias. •
La confusión eS éño'rmé, sin que se sepa ha­
da en concreto. ,
l^éa»B sio
Nos participa Merino que el yate Giralda 
fondeó én Ferrol, é hizo tentativas para co­
municar con Lisboa, sin conseguirlo,
_ Asegura el ministro que nada nuevo ocurre, 
esreciéndose de informes oficiales á causa de 
la interrupción.
Las referencias que se tienen son coníradic- 
toríás.
Confia recibir mañana noticias concr-etas, 
_______________________ p.qesrej Cottihnicará cóii los biiques in-
Las pérdida&.ocasíGnadás por el incendio del .
depósito de Áduan as, sé éléVan á 6,250,000 j .
francos. I Merino conferenció con Bureli, Aznar y las
B ©  I autoridades,
,Ha llegado a Orán, .Marchando á Uxda def l3 8 e !a s * a c B © a e ^
.básbrpara F ez,,el principe Muley iíebir, ,indul- | Moret ha hecho declaraciones acerca deí
[acontecimiento dé Portugal, y  déla.situación 
I polítipa de dicho país.
I La'M acana
I -La Mañana atribuye ia revolución portii- 
fgüesa a la división de ios partidos monárquicos 
[ y reaccionarios.
i -El '
I ítnparciál Á que el nuevo régi­
men tenga asiento y desarrólle su programa,
I para juzgarlo.
I ■ El Liijsral ; ,;v:' ' j
I Culpa El Liberal, principalmente, á ía reina' 
' Aoielia del destronamiento de su hijo, debido á
bipsclopi Don Antonip Roblas Ram írez, Ppofesop «op oon til y ÉBaeotr>o do nrimená én seS a»^ »
• ■ ■ ■ ■ M V ñ O  m m T A  l i d m A ,  S ,- f íM A L A G A  “ e n s e ñ a n z a
ehillerato, Magislerio, G_ _ _________. r̂antés. Alehián- nih<,ir,
s dependencia #Se c
-¿ T* fFprifner Colegio de Málaga,en primera e'náeñáhza, élááicó' qué ó s fé h l 6ípíóínar.drf^^^^ „  n¿uu^
todos los años obtiene sorprendentes resultados en,exámenes oficiales. Elnuevo local en que aueífa InM^ado ^  ̂  ^ta?éondi Joíjé8;ht|Íénica8y paédáa desearse, ,»4«'^«JW en,que que^a m8ta’adoeste'C de epeaanza,,reuneLuaa-
P í d a n s e  d e t a l l e s  y  r e g l a m e n t o s
na cerca del Vaticano, donde, nada.'sablan, 
Tampoco tenia noticia'alguna él nuncio eu 
Lisbóa. ■ '• =
En el proyecto de ley de émpíeados, léido 
por Canalejas, se dispone que el ingresó sea 
por concursó, exámen ú oposición.
En los proyectos de Cobián se referenteá á 
a Deuda, públics, se dispone qué caducarán 
lascargas de justicia perrnanénte cuando* no se j 
solíate la cónversióíi' én el plazo de un año y 
alándo se dejé de presentar la oporfnna jusíi,- |
ficación en ©!'plazo dé seis meses.’ ' Í t • u i tu; t- ■ •
Se súprimén las rentás interinas y se  cohsi- trasatlántico inglés.■ . V oa y se wiibí Confirman ios .pasajeros
■ 0 © C®i»M lSa
, El vapor fondeado en este puer­
to, ha recibido un marconigrama del Cap 
I diciendo que a lae cuatro dé la tarüe 
.continuaban los buqués bombardeando el pala­
cio real, qiié queda destruido.'' ' ' i-;-.
No hay coniunic aciones ni lalumbrado.
ü @  / -i.':
A las cincodelatardé llegó, procédeníe de
tado por el sultán.
. P B ' P r ú v m & í a M  '
'  - ■ 6 Octubre 1910.
P e  P i l b a e
En la Bolsa bajaron los valores portugueses 
cuatroeníerps..
Un joéén capitalista llegado de Méjico, que 
poseía 15.0G0 accionesj perdió en ellas 60.000 
francos,
P é  A ie tB e r f©
Han fondeado en el puerto los buques Caf-̂
neráh ésdueadós.'lós recibos* provisionales élel 
empréstíb 'de í  j5  triillónes f e c h a A g o s t o  
1873. ■ ■ -, í ^
; ;S ÍM  p © é a s f s ® « .
Comunican de Portugal que nuestro agfe- 
grado militar en la embajada, se encontró §in 
recursos en un pueblo deí reino lusitano, cuan-’ 
do venia á. la frontera para transmitir noticias 
a su gobierno. . '
Eq el pueblo |e jíomaron por un espía, ne­
gándole todo género de. auxilios, víehdosé 
precisado á solicitarlos telegráficamente del 
gobierno. J
Cobián ordenó ai jefé dé la aduana que 
se los facilitara.
C a im fe l®  di© liOTfSB’ e ^ sóB se©
Terminada la sesión dél Congreso,se reunie­
ron los ministros para cambiar impresiones..
A la  salida dijo Canalejas á los periodistas, 
refiriéndose á la reunión de las. minorías, que 
había querida concretar, haliándose decidido, á 
no ceder un minuto de las cuatro horas que se 
asignan a la discusión de los presupuestos.
También ge muestra resuelto á que no se- 
celebren más reuniones de jefes de minorias, 
á fin de que no se estime que pastelea'.
Se dice sentenciosamente, añade; .Junta de 
rabadanes, oveja muerta; y yo advierto ni soy 
rabadán ni oveja,
El Gófaienio permaHecerá en su sitio, sin cé- 
der en sus propósitos y  siguiendo el plan que' 
se ha, trazado.
En el despacho del presidente del Congreso 
se reunieron las minorías parlamentariaSj repre- 
s.eníada8por A??árgte, Dato, Feliu, Señante 
y ^uiueta,
Canalejas expuso eí orden de prela^ión de 
los debates.
Primero figurarán los presupuestos,. discu- 
üéndose la totalidad, á propuesta del señor 
Azcáraté, y antes loa extraordinarios que los 
ordinarios.
q'ue a las ocho de 
la mañana dê  ayer fué.proclatna.da la-repúbli­
ca  ̂ entre el jubilo indescriptible deí,pueblo.
Poco después, á las once, el regimiento de 
aftillería se déclaró por eí rey, y  ql marido.del 
príncipe Alfonso amétrasMó á las tropas revolu­
cionarias y al pueblo.
E l.fégirienío fúá dérroíado.
Se ha restablecido ia calma:
jurante un espado de veiní© y. ocho horas 
el fuego de cañón y fusil fué; horroroso.
; ,Ei número de muertos pasa de mil, y hay mi­
llares de heridos.
D é la suerte que.hayan corrido los reyes, 
nada se sabe. . ' .
En Lisboa circulabati distintos rumorés; unos 
décíañ que doii Manuel se hallaba en Mafra, 
oíiros que en la embajada inglesa, y  quién que 
habia huido én un büque.
l l u e v o  Q o b l é r i t i o   ̂ ;
Para completar el gobierno de ía República 
fueron nombrados:
Justicia, Dacósta.
Obras Públicas, Antonfó Luis GÓméz. 
Hacienda, Tellez,
Guerra, coronel Barreto.
Marina, Aceyedo Gómez, 
i  . M uevo©  is i fe r n ie s  
Se tienen noíieias de los sucesos.
’ El cónsul inglés en Vigo ha recibido un tele­
grama participándole, Qúe las calles de Lisboa 
están sembradas de muertos, pertenecientes á 
las-tropas leales reFolutjOnarias.
Las más de las primeras se pasaran á los re- 
pübhcaiios.
¿: P ‘V^.MañaHa dé hoy se proclamó el cambio 
de regimén, eti medio de la mayor satisfac­
E! rey se encuentra en Molía, y la reina 
Amelia y el infante don Alfonso, en Cascaes,
Senaílo
Da principioja sesión á las tres y  veinticin­
co minutos.
^outero^Rios, quien pronuncia sen­
tidas frases para honrar la memoria de tres 
senadores fallecidos durante el interregno. '
de la^cám^ra sentimiento
Añadíase que la reina-Ameli, pudo fugarse; b iem T dy
' Isabel la Gaíóiica.á España y que, se halla en Villamanrique.E! buque Aslarias, que llevaba' la .bandera 
correspondiente, fuá.obligado ,á arriarlu é izar 
la révQlucionariá.
T —El único buque dé guer r a inglés i que se 
halla-.en LJsboa, es el chucero Ne^wásile, .
—En Óporío reina .tranquilidad.
: —Los pasajeros de otro bpque aseguran: ha- 
;ber visto salir de Lisboa un yate conducien­
do á los reyes.
proyecto de servido militarAznar lee el obligatorio, 
ge  entra en la orden deí dial 
Procédese al sorteo de secciones. . • 
oe  toma en consideración la ’ concesión de- 
pensiones á las viudas de Pinfos y  Diez Vica­
rio.
También se acuerda la duración de las coh-
nos.
Y Sé levanta la sesión.
Aiiaden que'el,parque de aftiilerja y eLarse-’ noŝ ^̂ ^̂  ̂ los tranvías vaüisoleta-nal fueron tomados por los revolucionarios. ; i ‘
: La caballería cargaba en las calles de Iq üqJ  
bladón contra él pueblg, ‘ ¡
. - Eesabe, por noticias oficiales., que el pue-^ 
blo permanece indiferente ante los sucesos, qüe 
tienen carácter éxclusiváménte rtiilitar.
P ©  $■©«Los coches sieepeng, procedentes de Lis­boa, pasaron en el correo, en lugar, del sudex-
f c r e y ó  que conducían| asiento A z S e ^ ^ o t e o s !
Cotuienza la  sesión á las tres y media. 
Preside Romanones.
La concurrencia de diputados es muy escasa, 
^ampoco hay animación en las tribunas.
republicanos toman
á los reyes de Pórtugal 
Aumentó la curiosidad por ir los coches cpmf 
pléíamente cerrados y abarrojados de equipa- 
\ Después sé dará preférencia á' los proyéctos * 1*̂ ®’ 
i de índole política, tales, como el trabajo en las ? . se impidió la subida á los  ̂ departa-
minas, prométido por el Gobierno, i Méntós, pudojjverse en uno de ellos á una se-
i :Se dedicarán cuatro horas diarias'á la discu- enlutada,
ción de los presupuestos,'y luego se dará toda t empleados dicen que los coches de refe
eiia uei uKbu onamiciuu uc bu uiju, a  ̂ amplitud posible al debate político. i vinieron en el correo porque la línea
i sus intransigencias, y dice que nuestro Gobier-j Con objeto dé* dar aí mismo la debida p r e - c o r t a d a  cOn dinamita, y precisó dar lalos V y Princesa de Asturias.̂parante la navegación recibieron radiogra-? debe réeodCGerteronto el-nuevo régimen, 
mas ordénánndolés qüé;tocaran|en el primer; p i  I
puesto dé rutas, para recibir instrucciones. ■ | Pii r a i s   ̂ |
Después de recogerlas, zarparon ambos. | En su articulo de .fondo,. . ^ / d i r i g e  en-| 
0 ®  B a iP © ® 5® sia  , f tusiasta salutación á la-Repúbíica portuguesé,«
á los revolu -' y^ se presentía y adivinaba ante, el desas-.
í troso reinado de los Braganzas, y le .envié un






Han producido viva sensación los sucesos 
de Por'tugal.
O ©  G fib r filia B *





Ha sido puesto etl libertad el detenido'por 
los sucesos de ayer. Romero Arroyo.
L a  '
El diario oficial dé hoy publica, entré otras, 
las siguientes disjjosiGiones:
Recepción del embajador de Italia.
Resolución de competencias.
D ia i* io  d e  l a  G u e r r a
Fl Diario Oficial dél Ministerio de la 
GiSm z inserta las disposiciones que sedeía-
“ Autorizando a-) rotaW o adquisicidn
“ 'id írm ltr im on ios , conceiüendo llcendas y 
séfiaíando destinos;
Firma
El ministro de Justicia puso á la firma del rey 
tres indultos reglamentarios.
C o b f e r e n c i a
Esta tardé se celebrará la tercera conferen­
cia con el Mokr i. i , ,,
.Parece que han quedado resueltos ya do 
puntos que fueron objeto de negociaciones. 
Saliitacióñ eniMSsasta 
La minoría tépublicana del Congreso 
legrafiado lo siguiente al Gobierno
de Lisboa: «Minoría saluda con ente?a®mo á
la nueva República,‘que enprna las legítimas
aspiraciones del pueblo' lusitano, y l̂ a
por la rápida consolidación y
peridad .del nuevo régimen». Firman todos los
diputados dé la
L o ©  B i é p u l i i l c u n o ®
LaminorlWeWlbHcana.rea^^^^^
La censura que se viéné e|érciéndp 
exíreinó, rigurosa,
G o m e n t a r i o s  © ioli©B*é©
pafación, aplagaráse pl debate ele los presu­
puestos seis ó siete dias. '
Seguirán lOs proyectos de Cobián.
'El que régulariza la Caja eé depósito^ com­
prende nueve . artículos, én los que se dispone 
que los depósitos devengan intereses, . : 
JPeclárqse qué los intereses prescribirán á 
líos cinco años.
I , El importe de loscupones no-cobrados ingre- 
es en sarán en él Lésoro,.
No se expedirán duplicados de los resguar-
y S S fn o  Canalejas, dé uniforme
Se aprueba el acta.
Sube Canalejas á la tribuna y léé el proyec- 
tq de ley de.empleados, y después hace lo pro­
pio Cobián, para dar cuenta dé diverso» *■ 
yecíos económicos. -p ro-
e X a r L e 'l r o .S ’'Bntran Lerrou*-, ,ab lo . Iglesias, Ezquerdo,
'^'(Rúmórés). '
 ̂ Nos som etem os-aflade vá la critica que nos 
ha hecho el señor CanaléjaSy pero temo qua 
quedemos en ridículo. “
. Afirma que la guerra civil no existe en Por­
tugal. ^
Cqnsura que se prohiban. las manifestado-* 
nes de jubilo y  dice que para hablar de cuaríe- 
ladas, existiendo el .hecho de Sagunto, no hav 
derecho alguno. L  ^
Canalejas. La existencia de barcos ea Lis­
boa significa tener alli representaciós, porquar 
ninguna potencia ha ido en zafarrancho de 
combate.
Azcáraté. De las palabras del señor Cana- 
lejoa se ueriva que el Gobierno no emprende- 
vtamelte^ én Melilla, sin avisarnos pré'i
Canalejas. Lo confirmo.
Sortéanse las secciones.
Y  se levanta la sesión,
I ' " ' I una-, III I ; I ,  ̂Ii,
ÍD ía  6 ] Día 7
P e r p é tw i porLtX) interior..,......| 83,40| 83,30
o por too amortizable..;...... . . . . . . .1100,55:000,00
Amorttzable al 4 por 100................i 00,00! 92,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.Jl01,05 lOl.OS
Acciones Banco de ¡España........ ..1443,00443,00
'* » Hipotecario,....... l282,00 000,09
» »Hispano-Americano'000,00^150,00
» » Español de Crédito-OOO,00 000,00
 ̂ » de la C.^ A. Tabacos....... 399,00338,00
to c a r e r a  acciones prefere.»tes. 55,00 55,00 
Azucarera » ordinarias...]
Azucarera obligaciones...,...........
^  CAM BiO S
París á la vista................................f 7 , 15] 7 3 3






vuelta para empalmar con k W a a  del Norte" ^
A los andenes acudieron muchos curiosos. Idos de la ^ í muchos diputa-
La reina Am elia  ̂ Se s^enTeUcto para dar descanso a Co-
,  ■ reina doña Amelia,, de Portugal ha huido á i
porqo de üfi buque, dirigiéndosé á España con !. A  poco,se reanuda la lectura, y  mientras se 
refugiarse en el palacio que tiene | ios jefes de minorías en el despacho de 
§u madre en Vúlamanrique, , f Romanones, con asistencia de Canalejas.
--------------- Cuando termina la reunión, tornan todos á la
cámara, y A cá ra te  pide la palabra para pre- 
r  dispuesto á ob-
servar neutralidad en los sucesos lusitanos* y 
solícita, además, se declare qué significa e! en­
vío de tropas á la frontera y 'de b& cos á LL-
i dos y  se castigará á los empleados que retra:- siguén cortadas las cómunicácioñes.
Numerosos grupos comentan en las calles,' declaraciones de
sin apasionamientos ni exageraciones, tes notj- p® ^  fmnzas de-
To^o ei tímndo está intrigado por saber la 1 J ̂  millo-
certeza de ciertos rumores que corren insisten- ¡ |Í® j  r"
ipmpiitp ® diferentes ramos, justificándola
lejneuie. partida de gastos.
A niB ii© C 80B i I La reforma de derechos reales comprende
Los centros políticos, el Casino de Madrid, ocho artículos, señalando las penasen que in­
t e  Gran Peña y otros circuios se vea muy ani- currirán los contraventores de la Ley
creso antes de la Fisión, acordó que Azcáraté gresp antes ae lu .   ̂ mot yo de haber mp- 
preeunte al Gobierno 1 y
vilizádo tropas én la ^
de enviar un^areP de guér^aá Lisboa.
El mismo diputadp ̂ expondrá la satisfacu-
deJar<.“  a por e l .trtunfo.de la w p a b t o
mados, empeñándose entre los concurrentes 
acaloradas discusiones.
It©©©i«va
El subsecretario de Gobernación permane­
ció en su despacho toda la noche.
Se muestra muy reservado y elude tes visi­
tas de los periodistas que acuden en demanda 
de noticias.
A sangi»© y fuego
Un diario local dice que las instituciones por­
tuguesas tuvieron qu e, desaparecer porque los 
gobernantes se familiarizaron demasiado con la 
moderna dinamita, y en vez de casjigar á quie­
nes ocasionaron lá tr^ ed ía  de Febrero, se les 
tuvo Consideraciones,- preparando asi la mecha 
de la revolución.
L l
OBedecieildo órdenes . del ministerio de mari 
na; el crucero á, Lisboa
tuguesa.
C © ij| © ejo
celebrado en palacio duró tres
Sirtícisit
D e P r ó v i n e i a a
5 Óctübre 19ÍÓ.
O e -G a í^ o e S o ís á
EnSabadell, el director de la fábrica fürii!) 
accedió á la pretensión de los obreros;, abrieíí-
do la fábrica, en la que entraroH 150,
Reina tranquilidad. ,
~  Llegó W eyler, encargándose del taañdo. 
Cambió impresiones con las autoridades.
La caballería suspendió te marcha militar 
proyectada.
-^Toda la  prensa avanzada comenta favora­
blemente la revolución portuguesa.
Sigue la expectación.
De Madrid
6 Octubre 1910. 
Mulidad
Dícese que han sido declaradas nulas las ac-El Consejo
te salida dijeron los ministros q̂ uê  CanaJe- ¡ tar^e'^BeceTreá y Laredo. 
jas Wzo.un gran discurso, el m e ^  Renuncia
proimnciados, Exponiendo minuciosamente lar ; -  t J. parlamen-f Melquiades Alvarez ha renunciado él acta de 
p á tica  de | G ijón ,)ara  queda^^^^ el distrito
PÓrtiigal, hasta los momentos actuales, désnie-1 de Alcázar de San Juan.
_ El proyecto de ley de contabilidad ©s extgn* 
Sjslmo, comprendiendo artículos con aparted&'si 
que .regulan y moditiean la marcha y tramita­
ción de los asuntos económicos, á fin de deste-, 
rrar los'vicios arraigados, que entorpecen el 
desenvolvimiento de k  buena administración, 
G i m i s l ó ©  eÍQl © I c a id ®
Circula el rumor de que ha dimitido su car­
go el señor Francos Rodríguez, á consecuen­
cia del artículo publicado anoche por Maíaix, 
reproduciendo las censuras que oyó á Canale­
jas sobre la gestión de aquél en la alcaldía.
Francos Rodríguez sostuvo una entrevista 
con Mataix y le dijo que no se explicábalas 
censuras del jefe.del Gobierno, cuando éste le 
recibe y le trata cariñosa y afectuosamente; 
no habiéndole dicho nada,
Lo© m in istro s ©seaiia^dlos 
En los pasillos del Congreso y al terminar 
la sesión, los periodistas asediaron á ¡os mi- 
nisfrqs, preguntándoles qué noticias íenián sé-, 
bre Jos sucesos de Portugal.
Los consejeros manifestaron que sus infor­
mes eran contradictorios.
. JTmvspk él ministro de ía Guerra ha recibi­
do álgúnas noíieias de la frontera, quetefirijian 
¡qué e l ijnfante don Alfonso se puso al frente de 
las tropas Jeáles, combatiendo rudamente, 
•También se puso, al frente de las tropas el 




M o t lo í® ©  © O B io r o f  ii©
ministros creen que esta noche: ten-
concretas, aunque atrasadas,
ett?erl8g3Í
0 ©  0 o m © :
Según las noticias que; se reciben de Racco- 
nige, Vjetor Manuel tuvo  ̂noticia dé la revolu­
ción portuguesa por^los telegramas que publi­
caban los periódicos. . ,
Inmediatamente telegrafió á la reiiia pía y al 
mihistró de Italia en Lisboa, haciendo á éste la 
consiguiente recomendación y pidiendo infor­
mes.
El P,apa se enteró de los sucesos por sus se­
cretarios, dlcieudose que d|ó pruebas de aflic­
ción mostrando gran afecto afrey don Manuel.
Merry del Val telefoneó á la legación lusita-
Toda la prensa publica esteiísísimos relatos 
de los sucesos de Portugal, detallándolos mi­
nuciosamente y. dedicándoles grandes espacios.
G é tM fl© ©  d ©  § b s ' © ú 'c e s o ©
Se saben nuevos detalles de los sucesos por- 
íugiieses.
La Agencia Rentes publica un telegrama de 
Lisboa diciendo que después de las primeras 
horas de lucha, las tropas fieles al rey, que se 
haltebán ep la Plaza de Don Pedro, se pasaron 
á los republicanos, reconciliándose los comba­
tientes y tornando á los cuarteles entre los 
aplausos y ovaciones delirantes de Ig muéhe  ̂
dumbrei
Los cruceros surtos en el Tajo también bom 
bandearon e l palacio de Ajuda, y  luego de dia 
parar cuarenta y ocho cañonazos izóse en los 
buques la bandera republicana.
Las últimas noticias dan doscientos muertos 
También fué izada Ja bandera republicana 
en el Arsenal de la marina, Ayuntamiento 
otros edificios.
En el Ayuntamiento habló el jefe republica­
no don Eusebio León, expresando ia confianza 
de que iodos los ciudadanos coadyuvarán á 
mantener el orden en Lisboa y  pidiendo que se 
respeten las propiedades públicas;y privadas y 
las vidas de los individuos,sean quiénes fueren, 
pues Ig república portuguesa debe ser grande 
y generosa,
Al concluir fué ovacionado,
.C f*w c® í*o
Ha llegado á Lisboa el crucero iitiglés biew- 
castle, ^
H iis f iS ia o d b
Sigo la arapliacíón de detalles,
EnJos momentós iniciales de los sucesos, las 
tropas reehazáron á los amotinados.'
La primera tripulación que sé sublevó fué la 
del crucero San Rafael.
Lo#- soldados amotinados, .abandonaron el 
cuartel, saliendo en pequeños grupos: que man­
daban los. cabos,
El coronel y los oficiales que se oponían á la 
sublevación, fueron muertos. '
P © i*tB cul© |^e©
Por noticias particulares se sabe que el rey 
se guareció en la embajada inglesq, ^
Cop el mayor entusiasmo se ha proclamado 
la república én todas las provincias.
En Lisboa solo se deja entrar á aquellos re­
gimientos que van á gprnpters^.
El Gobierno ha publicado úna alocución al 
pueblo, recomendando á éste que guarde los 
mayores respetos á los reyes destronados.
La Cruz Roja recoge centenares de muertos 
y heridos. ,
Se afirma que los reyes de Portugal sé ha­
llan en Mafra. .
Considera que ninguna nación como Espá- 
tí^stándose de una 
laSLd l l  p S o  P<»- TO-
IF®«’^®®tación de la simpatía de 
los republipnos„españoles hada los févólucio- 
^“ ® la catástrofe derortugal estaba prevista.
Termina haciendo votos porque perdure 
nuevo régimen y  r e c o r d a d l a s  
León al recomendar el respeto á '’®̂  j  .
y  á las vidas, porque la rei^-'nika A  
y buena. ^ ^  ^  -t-«^ohca es generosa
republicanos. Bien. Bien),
Cana ejas. Parece que S. S. adelanta los acontecimientos. aaeianra ios
®® *1®1 cambio de ré
forios.^ ^  coníradic
se^hali Inglaterra diciendo que
del re|í” “ ° ’ ’
(Sensación).
Sorianq. LleganJrarde,
representante español en 
Portugal ha comunicado el cambio de réeimen 
Para r,080tFos.sJgue alHIa monarquía ®
A  las autoridades dé iá Jrtíhtera solo han
viclorirde t e
a l a i . ' r d ; \ S r a “r t e “
oue°canihirt"ií°^ constituyó un Gobierno,
 ̂ Fl ^® Pci'sonas, en breves horas.
r ®l'^ ®*̂  siteación de recono-r la constitución de la república.
D e l  E x í r a n j e r o
7 Octubre lÜO. 
0 a  . B a p o e l o a i a
^Han sido denunciados El Progreso y La 
Publicidad, ^
— En la c^ cé ! ha ingresado Ramón Archs, 
agresor ,de Tous. *
Trepóla ha declarado que se trata de m  
conocido anarquista., D e  P f o v ii ic ia s
7 Octubre 1910. 
0 © 0 © r>® © l© ^a
SOLÍDARÍDAÍ)
La, federación obrera de Sabadeil ha pública- 
do. una hoja reclamándote solidaridad de lo3 
trabajadores de España.
Reunión
. reunirán los representantes
S a b a S /^ ^ ^ ' ’ del delegado de
CADAVER
En las playas de Nouj recogieron ios cara­
bineros el cadáver de un sujeto desconocido.
„  . Cabildo
g r a m ; T n , . S i t r r a r „ S e » ^
B e  M a d r i á
cer
 ̂ consagrar un movimiento insurrec- 
^  Inglaterra y Alemania los han enviado v
d e b tm o 7 ¿c e r
i r i  t o f t t l e ^ d o í e t r ^ "
entonces Qbrariamlf*^^ llegara á constituirse, 
tucioñalf ®̂̂  ^®^®®ho constte
C ^ n S ^ ^ p f « « s i e m e s .  
y por tanto .re8 ü Ita rteT a S reto7  
«e rru m p e n  ios rennblte',(,.v
pato s / r a V l t t a s  e n ' t e  oido, que, Es-
<le Portugal, reconocer la república
^ . 7 Oeta^te Í9 i0 .
eoi'tinuó hovíB
c o n fu n d a  entre el MoLri y el m i S o  S
negánSse^í reservadísimos,ueganaose í  oecir nada concreto.
lo©  q u e  © fsirsa  É sq sB © f* d o  
El doctor Ezquerdo 113̂. prodigado grandes 
elidios al ejército y  á la rnarina portugueses 
Etedió hablar acerca de la reson anda
tu la h " te  Por-
B l s f a i d o
Dice Heraldo de Madrid nnc » 
saciones militares en cuarteles 
san sobre los sucesos de Poríi^al 
La parte intelectual de la ofíctefMQa 
noce tes Instituciones lusitanas v 1̂ 1  ‘"i"
pensar de sus soldados, por haber vLite d í
dades Portuguesas,comprendl 
el ejército d im ar y  tieTraluera renn ír”  
obstante mantener fiel á no
el pueblo no espresara c l n r a Z S " '^ ^ "  
Oyéndoles, se r e e S r t e  ™
Inolvidable Ibábez MaJta c o L n „ „ n 7 " ‘ ° "  
presiones sobre el.particnte *  ^  ™*
Si el rey M«nuel hubiera éniMorirv 
mino «em po por d e to te "a b r ta ° 'h í“ "
f 7 í í r . ' o s . d e „ t r e t í 1 j l r d S :
ca i , con tie   S  
do la-obra de don Garios 
En palacio se recibía ? ?  ejercito,
dadinielectiva, secundado 
ministros de ja  G u e rrl ®I® los
nislrbs eranÍbjeto^de^?s^^^^ ^dichos mí­
en tanto que á los o f i d a t e ^ E í J  
perseguía por emitir «® Ies
eon s e S S o ® "Esto motivó que deiaran -i..
evitar k s  persecuciones, demcán?r'^'^’
vencer á sus compañeros  ̂ ®on-te,»l ejím lto bii £s aítesSfera™ “
DI ngllación.
lé ® e “ ü S ' S f  ‘ «"aparen .lo Lisboa,
y.tos.munidpales. el puebli
Estos cargaron sable en mano 
r id o l Asparos; resultando muchos be.
Existe
t o S S t & e r . '  “ tea eniSe insiste en q^^oVre^?Í*y el d „q„e  d .
ga-
e o ic io n e s
Oporto marcharon en un yate á Inglaterra.
—El Gobierno ha tomado medidas para 
rantir la seguridad de la familia real.
La reina Pía irá á Italia.
— Las calles de la capital están convertidas 
en campamentos,por las fuerzas sublevadas.  ̂
Las vias principales asemejan clubs, donde 
se  discuten con calor los sucesos.
Las mujeres se asoman á los balcones para 
curiosear los episodios.
— En los pueblos próximos hay organizados 
dos mil revolucionarios, dispuestos á entraren 
Lisboa.
Se asegura que en una alcantarilla ha apa­
recido el cadáver de un prestigioso jefe de la 
revolución. . . . . .
D e  @ e i* S ín
Se ha recibido un despacho del Gobierno 
provisional de Portugal, notificando el adveni­
miento de la República.
Afirma que el Gobierno responde de la se­
guridad y del orden.
D e  L o n d r e s
El gobernador de Lisboa ha publicado uñ 
bando que dice: , . , , , . i-
Orden y  trabajo es la divisa de la patria li­
berada por la República. _
«O s ruego que mantengáis lá tranquilidad y 
respetéis á las personas y la propiedad.
Se dice que el primer consejo que celebre el 
gobierno Provisional se verificará el jueves 
sciSf
— Se reciben noticias que acusan haber 
cesado la prohibición de entrar en Lisboa.
S e  ha restablecido el servicio parcial de tre­
nes entre Gascanellos y  Lisboa,
Los telegramas se trasmiten por el ferroca-
D e l í i e n a
El duque de Vendóme^ primo de la reina 
Amelia, que se halla en el castillo de Inentel- 
bérg, cerca de ínsbruk, encuéntrase muy in­
quieto por la carencia de noticias relativas á 
ja familia portuguesa.
D e  B a d a j o s
Un viajero portugués que se dirigía á Se­
villa, ha contado que en ios primeros momentos 
dé la revolución^ los sublevados, obedeciendo 
á una consigna, se apoderaron de los jefes y 
oficiales que no les secundaron, y del arma­
mento. distribuyéndolo entre el pueblo.
Lo mismo hicieron con las armas que había
en los parques.  ̂ . .
D os cañonazos dieron la señal á laescuaüra, 
cuyas tripulaciones se apoderaron de la oficiali­
dad. . , • j:Después se dedicaron los revolucionarios a 
cortar el telégrafo, los ferrocarriles y  Tos puen­
tes, á fin de impedir que entrasen refuerzos por
jos diferentes puntos de Portugal.
La ocupación del palacio real fué sangrien­
ta, prosiguiendo la escuadra disparando al
^*^Crée'se que el asesinado del doctór Bombar­
da fué la obra de un loco y  que po tuvo rela­
ción con el movimiento.
D® V l i g o
— La prensa llegada de Lisboa y Oporto 
trae muchos detalles de la revolución.
El primer regimiento que se sublevó fué el 
número 15 de infantería.
A este se le unieron,el regimiento primero de 
artilleria, fuerzas de Marina y  cinco mil paisa­
nos armados.
La guardia municipal fue batida y rechaza­
da en varios puntos de ia población.
— Los sublevados tuvieron en diversos com­
bates, cincuenta muertos y bastantes heridos.
En Oporto se han desarroliado graves suce­
sos, pasando de veinte los heridos.
í ^ á s  «i®  B p í i s j e z
Sábese que el Gabinete monárquico hizo en­
trega al republicano de los ministerios, docu­
mentaciones y demás medios de Gobierno.
La información es penosísima por los incon­
venientes que ofrecen las incomunicaciones.
Ultimas noticias
4 madrugada-(Urgente.)
Síguese ignorando el paradero del rey don 
jVlanuel. , ,
Circulan infinidad de versiones acerca del 
sitio á dónde se dirigiera.
Esta madrugada corrió el rumor de que ha­
bía venido á Madrid, llegando anoche en auto-
He procurado confirmar la noticia^ sin conse- 
' cfuirlo.
Créese que la especie está destituida de fun­
damento. '
D e Londres salió un crucero en busca del 
faich Amelia y que conduce á Inglaterra á la
reina Amelia. ■ ,
Háv mucT“  ̂intranquilidad por no conocer el 
"  rumbo del pues el crucero que, fué en
su busca,regresó sin encontrarlo.
D e  V i g o
Dicen de Oporto que los revolucionarios to­
maron un campo atrincherado próximo á Lis­
boa, hiriendo y capturando al infante don Al-
Posteriormen^ se há^cdnlírm^  ̂
cía.
—En Oporto se ha celebrado una grandiosa 
maniíestación,con vítores á la república.
Los manifestantes fueron al cementerio para 
visitar el monumento de las víctimas de 1891.
Habló Alfredo Maghalaes, pidiendo magna­
nimidad para Iqs vencidos.
N !a s  d e  ¥ ¡ g o
Los corresponsales ingleses llegados de Por­
tugal telegrafían á sus periódicos que allí se 
ejerce una rigurosa censura. a
Se dice que á Lisboa arribaron diez cruceros 
ingleses y á Oporto dos. ‘
Espérase que en el norte de Portugal se 
entable la guerra civil, por tener los monár­
quicos en aquellas provincias más fuerza que 
los republicanos.
En Oporto él pueblo quiso sacar á la calle un 
regimiento de ink'nteria, sin conséguirlo.
Me asegura un periodista británico que don 
Manuel se halla refugiado, en la legación ingle­
sa, y confirma que el infante don Alfonso se 
encuentra prisionero y herido.
X ,a  A le g r ía
R e s l d u p a n t  y  T i e n d a  d e  V i n o s
—  de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y  á la lista
Especialidad en vinos de los Moríles 
I8| G Sapín B a r c i a ,  SS
Liras, . . t 1 1 t 105‘50
Reís. . . 1 t f s 5‘00
Dollars. . «' 1 1 • 5‘35
D S é P c a d o  d e  p a s a s
72 caja 10 
52  ̂ »
kilos
»
4.^ . . T . .
; ;
42 » »
5.^ . . . . . 32 »
M. cte alto . . e • e • 28 . » •' » »
» bajo . , • • • • 24 » »
» » con escombro . . 20 » »
Hechura
Imperiales. . . • . • • 76 » » »
R oyaux. , . . • . • • 56 » »A a. •i 1 • • 48
Y Granos
Reviso . . . . -b » t • 45 » »
M. reviso . . . • 1 • • 32 » »
A seado.  ̂ , fr • ■ • 26 » » »
Corriente . . . ■ • e • 18 » »
L i n e a s  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
E m i r




Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au-itralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
E s p a g n e
saldrá de este puerto el 23 de Octubre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aíres, y con conocimiento direc­
to para Paranagaa, Florionapolís, Río Grande do 
Sal, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
pueití.'* de [a ribera y los de la Costa Argent ina 
Suñ y Punía 
Buenos Aires
drenas (Shile) con trasbordo en
El vapor trasatlántico francés
I ta lio
saldrá de este puerto ol 3 de Noviembre, adinitien» 
do pasageros y carga para Sanios, Montevideo y 
Buenos-Aires.
Para inforraies dirigirse á su consignatario dorí 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26. Málaga.
b «ocle
C a m ib io  d ®  l@áSag«
DIA 5 DE OCTUBRE
París á la vista. i . 
Londres á la vista. . 
Hamburgo á la vista.
DÍA 6 DE 
París á la vista. V i 
Londres á la vista. . 
Hamburgo á la vista.
. . de 6,80'á r,°io 
. . de 2§.9é á 27,00 
. . de 1 .3 í5á  1.310 
OCTUBRE 
. . de 6,95 á 7 ‘ 15 
. , de 20,98 á 27,05 
. de 1.318 á 1.319ORO
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra.
Onzas , . » • 4 • . I08‘40
Alfonsinas, • * ií í , Í06‘30
laabeíinas, . 1 í t ♦ . léSN̂
Francos, . • r • s . 106‘30
Libras. . » í í í ? . 26‘60
Marcos. i I I I » . Í̂ ÔO
Escombro 16 reales los Once y medio kilos. 
R e u n i o n e s  d e  g p e m i o s
Los gremios que se reunirán ten la ASininis- 
tración de Hacienda para el nombramiento de 
síndicos y clasificadores encargados de la con­
fección del reparto de la contribución industrial 
son los siguientes:
Hoy viernes 7
A  las once. Comestibles, tarifaprimera. clase 
9.^, núm. 15.
A las doce. Ultramarinos, ídem 1.^, ídem 8.°,
A  la una, Abacería, idem 1.^, ídem 11.®̂ , nú­
mero 6.
A la s  dos. Tablajeros, idem l . “ , ídem 12, 
número 5.
A la s  tres. Camisería fina, idem l.^Vidéih; 
4.% núm. 3.
Mañana sábado 8
A  las once: Carbonerías, tarifa primera, cla­
se 12, número 2.
A  las doce: Paja y cebada. Idem 1.*'’ ,̂ idem 
12.^^dem33.
A  las doce y treinta: Calzado hecho, idem 
1.^, idem 10.^, idem 2.
A  launa: Cervecerías, idem 1.*“̂ , Idem 11.^, 
idem 4.
A la  una y treinta: Bodegones, idem lA , 
idem 12.^, idem 1.
A  las des: Casas de huéspedes, idem 1.^ 
idem 12.*'̂ , idem 4.
A las dos y treinta: Abacerías, base 10A> 
idem 1.^, idem ll.^'^idemB.
A  las tres: Aceite y vinagre base lO.^  ̂ idem 
1.^ idem 9. A
Datos agrícolas.- Con el fin de tlfier en 
todo momento, una estadística completa de las 
producciones agrícolas de España, el jminis- 
terio de Fomento ha pedido á los jefes de las 
secciones agronómicas la pronta remisión de 
datos sobre las de naranjos, limoneros, alga­
rrobos, granados, almendros, avellanos, noga­
les, higueras y manzanos, así como también el 
número de pies de cada una de estas especies. 
Con estos datos y los avances ya publicados 
de cereales de invierno y estío, uva, legumino­
sas, tubérculos^ raíces, olivo y el que se está 
ultimando de frutas y hortalizas, se logrará 
muy pronto el objeto apetecido.
Sobre el có íe fa .—El inspector províjicjal de 
sanidad, don Juan Rosado Fernández, ha publi­
cado un interesante folleto de instrucciones 
sobre el c^lerg, su profilaxis y tratamiento, 
trabajo de gran áetcalidad que prueba íós pro­
fundos conocimientos de tan' Ilustrado faculta­
tivo.
L e  agradecemos la atención que ha tenido 
enviándonos su notable folleto.
Reparto de prem ios.—El domingo próximo, 
á las tres de la tarde, tendrá lugar en la es­
cuela de Artes Industriales e) reparto de pre­
mios á los alumnos de dicho establecimiento.
Agradecemos al director del centro mencio­
nado,, don Antonio Linares Enriquez, la invita­
ción que nos ha dirigido para asistir á dicho 
acto.
F estejos en la barriada del Pálo.-—Con 
motivo de las fiestas que anualmente vienen 
celebrándose en dicha barriada, la Junta orga­
nizadora de los mismos ha dispuesto la cele­
bración de aquéllos en los días 8 al 10 del ac­
tual, con arreglo al siguiente programa:
Dia 8.—A  las 5 de la tarde, proclamación 
de los festejos, en que una banda de música 
recorrerá las principales calles de la barriada, 
gcompañando á las comparsas de gigantes y 
'éhanós, dlsparán^oge mult|fu(| de pp{i§íp§.
A  las 8 (ie ía noche, primera velada dé arcos 
voltáicos.—A  las 9 de la noche primera exhibi­
ción de cinematógrafo público, dirigida por el 
Sr Pascualini, amenizada por la referida banda 
¿e música.
Bia 9.— A las 7 de la mapna. diana. -  A  las 
6 de la tardé, procesión recorriéndp las prinej- 
pajes calles. De 8 á 12 de la noche segunda 
Velgija lu  ̂ el|círipa en la misma forma (jue
en la anterior. A  la 9 de la noche se quemará 
una preciosa vista de fuegos artificiales, diri­
gida por el acreditado pirotécnico, don ¡¡José 
Calle. ^
Terminada dicha vista de fuegos, se dará 
principio á la segunda exibición de c i^ tn ^ ,^  
grafo público. • í- ' f
Dia 10.—Tercera y última velada en la mis­
ma forma que las anteriores. Ultima exhibi­
ción de cinematógrafo público.
Durante los tres dias de fiestas una banda 
de música amenizará todos los números de fes­
tejos.
Nota.—El señor director de la Empresa de 
Tranvías ha dispuesto un servicio extraordi­
nario de coches,hasta las doce de la noche.
. D e viaje. -  En el tren de la mañana salió 
ayer para Valencia don Segundo Torrens Ló­
pez.
En el correo de la tarde llegaron de Lucena 
el facultativo don Juan Bujalance, señora é 
hijas>
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el senador del reino señor conde de T o ­
rres Cabrera y  el redactor de Heraldo de Ma­
drid áon José García Plaza.
A  Marchena,eTmédico don Eduardo Ferrera 
y familia.
■ A  Marmolejo,la distinguida señora del coro­
nel de artillería don Enrique Mena y  su hija 
la señora viuda de Pradas.
Los fesfejos de El Palo. -  Recaudación he­
cha para los festejos de la mencionada barria­
da.—Lista de señores donantes:
Don Atanasio Córdoba Ortíz, 4 pesetas; don 
Guillermo Carretero, 2; don Ramón Molina, 5; 
don Emilio Martín, 2; don Ricardo Zapata, 1; 
doña María Cruz, 2; don Antonio Sánchez del 
Rosal, 2; don Antonio Rodríguez, 2; doña Ma­
ría Soler Urosta, 2 ‘50; doña María Pérez Ote­
ro, 0 ‘'50; don José Medina, 3; don Manuel Ber- 
tedor; 20; don Manuel Arias, 3; don Joaquín 
Daza, 5; don José Muñoz, 5; don José Fernán­
dez Rojas, 5; doña Filomena Gaspar, 3; don 
Lucas Rando Román, 5; don Francisco Aranda 
Valderrama, 2 ’50; donjuán López Román, 3; 
don Manuel Machuca González, 2; don Anto­
nio Montero Díaz, 2; don Francisco García 
Silva, 1; don Antonio Manzanares Ledesma, 
2‘50.—Suman, 85 pesetas.
Junta municipal de asociados.—La Junta 
municipal de asociados ha sido citada de pri­
mera convocatoria para hoy viernes á la una 
de la tarde, con objeto de tratar de los asuntos 
siguientes:
1. ° Presupuesto extraordinario al de 1910 
para atenciones sanitarias. ■
2. “ Comunicación del Gobierno civil de 
esta provincia, devolviendo el presupuesto or- , 
dinario para 1911, al objeto de que se corrijan; 
las extralimitaciones legales que contiene. |
Comisión de Evaluación. La Comisión de j 
Evaluación ha sido citada de segunda convo-! 
catoria para el miércoles 12 ,á lastres de la! 
tarde. I
El presupuesto municipal para 1 9 U .—Ha! 
sido devuelto por el Gobierno civil al Ayunta-1 
miento él presupuesto ordinario últimamente' 
aprobado por la Junta municipal de asociados.'
El señor San Martín señala determinabas in­
fracciones más ó Himnos supuestas con el fin 
de que se corrijári y  la Junta de asociados ha 
sido citada para resolver acerca de las mismas.
Contra la resojugión del Gobierno civil la 
minoría republicana propondrá seguramente 
que se ejercítenlos recursos legales ante el 
qiinjsíro; ,
O® a lo s ó la
Por disposición del presidente, se cita á to­
dos los socios del Centro Republicano Instruc­
tivo Obrero del 6°. distrito, el dia 9 de Octu­
bre á las 8 de la noche,en su local social Carre­
ra de Capuchinos número 52, para aprobación 
de cuentas, admisiones de socios y otros asun­
tos.
Málaga-8-10 910. - El secretario M. Gómez.
O breros lesionados.—Encontrándose ayer 
trabajando en la fábrica de serrar maderas del 
s señor Utrera, el obrero José García García, se 
, produjo una herida contusa en la mano izquier- 
j da, de la que fué curado en la casa de socorro 
I de calle Mariblanca.
I José Gómez López fué curado, en la misma 
I casa de socorro, de varias heridas dislaceran- 
;tesen la m a n o  izquierda, con pérdida de la
■ segunda y tercera falange del dedo anular de 
la misma mano, lesiones que se produjo traba" 
jando en la carpintería de ios señores Siñehez
; y  lambraña.
El oprefo Antonio Sánchez Hidalgo, que se 
hallaba trabajando en la descarga de un buque 
en el Muelle de Heredia, tuvo la desgracia de 
 ̂caerse al agua, siendo extraído por varios com'
! pañeros.
Conducido á la casa de socorro de cglle Ma? 
riblanca, fué asjstido ppj: el facultatíyp'ae guar 
díg, qup lé aprecib varias contúsiones y erosio- 
fies é'n pl cuerpo,
L os republicanos de M álaga.—En todos 
los centros republicanos de Málaga, especial­
mente en ei Círculo Republicano 
Salinas, la concurrencia anoche fue inmensa, 
comentándose con gran entusiasmo los sucesos
'^L5s j¿i^dné^deT(3fcüf^ Republicano lucie­
ron durante el día colgaduras, para celebrar el 
hecho de la proclamación de la República en el 
vecino país.
D e com pras.—Ha salido para el extranjero, 
con objeto de recorrer importantes capitales y 
adquirir los mejores modelos para la próxima 
estación, la distinguida señorita Remedios 
Morlat, dueña de la acreditada fábrica^ de flo­
res y  sombreros establecida en el Cañuelo de 
San Bernardo. .
Deseamos á la conocida comerciante un feliz 
viaje.
A bordaje.—Frente al río Guadiaro fué abor­
dada ayer por una lancha de pesca de Torre 
cel Mar, el sardinal conocido por el de Mora­
les, resultando esta última embarcación con 
varios desperfectos, valuados en quinientas pe­
setas.
«La Unión Ilústrada».—En el número de es­
ta notable y popular revista que mañana se pb- 
ne á la venta, aparece una curiosa y extensa 
información gráfica acerca de la captura de 
Juan Antonio Herrero Sandoval, autor del cri­
men cometido en la calle dé Aceiteros de Ma­
drid, y perpetrado en.la persona de doña Filo­
mena Meliá.
El citado número agradará seguramente aj 
público, obteniendo él mismo lisonjero éxito 
que los anteriores.
G ratitud .-L a  señora doña Araceli Cobo 
Muñoz que ha tenido la desgracia de perder á 
un hijo suyo de dieciocho años, laborioso é in­
teligente obrero de la fábrica de estuches de 
don Federico L. Vilchez, nos interesa que ha­
gamos pública su eterna gratitud y reconoci­
miento hacia los señores propietarios de dicha 
fábrica y compañeros de trabajo de su difunto 
hijo, que han contribuido generosamente á los 
gastos de la enfermedad y entierro.
También hace extensivo su reconocimiento 
á los vecinos de la casa, que le prestaron su 
auxilio en el doloroso trance.
Tenemos mucho gusto en acceder á los de­
seos de la afligida madre, y  por nuestra parte 
tributamos nuestro aplauso á los señores de 
Vilchez y á sus obreros, que en este caso como 
en otros de la misma índole, han dado patentes 
pruebas los hermosos sentimientos.
¿Hasta cuundo?— Esta pregunta se hacen 
cuantas personas cruzan por, las callqs de Má­
laga y  contemplan en ellas, justamente indigr.á- 
das por el abandono que eso represt:hta,^lo8 
montones de barro, procedentes de la, avenida 
del arroyo del Calvarlo.
Esos monton$3 deben desaparecer cuanto 
antes, pues su permanencia en las calles, des­
pués de los dias transcurridos desde la tormen­
ta, son una prueba evidente del escaso celo 
de nuestras autoridades.
El padrón de cédulas personales.—La co­
misión Jurídica del Ayuntamiento, reunida ayer, 
informó todas las reclamaciones contra el pa­
drón de cédulas personales de este año que se 
hallaban en estado de ser dictaminadas por 
ella.
Las no informadas continúan tramitándose 
por el negociado respectivo, cuyo personal 
emplea la actividad posible y procurará termi­
nar, su cometido antes del 15 del actual, debién­
dose la demora al gran número de reclamacio­
nes presentadas,
A  Renda.— Después de haber pasado algu­
nos dias en Málaga, atendiendo al restableci­
miento de su salud, hoy regresará á Ronda 
nuestro querido amigo y distinguido colabora* 
dor., don Joaquín Ortega Duran, taq apre­
ciado por sus trabajos literarios,
Salud á los autores para disfnitard- 
lo , y  que alcancen el segundo con
InorÍAtifAQ r- *
CIO,  ̂ .
doscientos.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Esta noche, la hermosa Saky variará ¿tot 
mente el programa de su interesante trni? • 
presentando nuevas y artísticas p ro v e cS ® ' 
María Reina se despidió anoche*̂  del S í  
siendo ovacionadísíma. Pático,
En la función de hoy se exhibirán 




Real orden del ministerio de la 
sobre medidas sanitarias, fijación,
11,-T a r ifa  de arbitrios extraordinarios deMo.
—Nacimientos inscritos en el juzgado . 
úíimo"*° durante el mes de Septiembre
- -E xtracto de los acuerdos adoptado.! . 
Ayuntainiento de esta capital» durante el mes de Agosto. ‘
. de cqnrHbuyentes por el concento
de industrial, término municipal de Bjenaoján
B S a i a d e p o
Estado demostrativo de las reses sacrifiádaí si 
ía 6, su oeao en canal y derecho de adeudr^n 
dodos conceptos:
26 vacunas y 4 ter ñeras,peso 3.311,250 kHAtr» 
Hios; peseta» 331,52i
70 ‘atar y cabrío, peso 792,760 kílógramcí* f» 
86188 31,71. pe.
26 cerdos, peso 2 029 500 kilógramos: naspfa. 202.95. “««ipeseiai
30 pieles, 7 50 pesetas.
Cobranza del Palo, 7.12 peseta».
Total peso: 8.137*̂ 500 kílógramof.
Total de adeudo: 780‘80 pesetas.
C e m e n t e s * i o f t
Recaudación obtenida en el día de la fechn 
loa conceptos siguientes: ' *





Gedeón, que es sumainénte corto de vista «a 
PonOdante e l aparato telefónico, cuyo timbre ha
—¿Quién llama?, pregunta.
—Hombre, ¿no me, conoce usted?
—No; pero espere usted un momento. Voy por 
los lentes.
** *
Una señorita se entera, leyendo el Diccionario 
de que justo-^equitativo son sinónimos ' 
Un día se probó un par de. botas, y viendo qne 
le apretaban, exclamó: ^
—Mamá, estas botas -no me sirven. Me están 
demasiado equitativas.
Espectáculos públicos
T e a t r o  V i t a l
La bondad del tiempo y el aliciente del pro­
grama empujó anoche á los malagueños hacia 
este teatro, cuyas secciones todas se vieron 
muy concurridas.
En primer término se representó La alegría 
del batallón, con igual éxito que anteanoche, 
siguiéndole El paUniHo, en cuya interpreta­
ción cosecharon muchos aplausos los artistas, 
> dió fin la jornada con Las mil y pico de no'- 
ches, última de sus representaciones, si ha de 
fiarse en los carteles.
Para esta noche se anuncia el estreno de 
La viuda alegre, y  como obra de mucho em­
peño, se hace suponer muy concurrido.
Las apariencias engañan, y  nos engañaron al 
presumir que la pasada sería la. última repre­
sentación dé Lq. Corle de Faraón. La última, 
según parece, será mañana, á beneficio de los 
autores, haciendo el número ciento de las ve-
*
Qede¿5n está muy satisfecho de los servicios 
que le presta su secretario particular.
Bse muchacho no tiene precio, decía ayer 
a uno de sus amigos, ¡No hago más que escribir 
lo que él me dicta!
Congreso médico
DICTAMEN
La cama de hierro- evita contagios é Infeccio* 
nes, queréis salud, dormir en cama d¿ hierro.
Gran surtido de cama» en la Fábrica, calle Com 
pañía 7.
fren te al Santo Cristo 
Eeonomíaé higiene consigue el qne compre.Sspsaláeulos
TEATRO VITAL AZA. -Compañía de yarzuela 
que dirige ei primer actor señor Tormo.
Héneiído del maestro Rafael Cabas, "
Función para’ hoy:
A las ocho y cuarto: «Cuando ^ilas quieren»
A las nueve y media: «La viuda alegre*.
Precios: Butaca  ̂ 1 pta.; éntrada general, 0'2S.
SALON NOVEpAjiSgg,—Compañía de varié* 
tés y cinematógrafo.
Todas las noches grandes seteione»,
Las películas surún variadas en todas las sec­
ciones,
PRECIOS: Plateas, 2‘50.-Buíaca, 
ral, 0*20.
CINE IDÉAL.=Todos los domingos se cele 
bran dos funciones.de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas.
Tip. de EL POPULAR
11 n p i  ESPWU DE ISIOB PEDlIDDItf 1 HPDDWl
i  3 *1  I 8 # f V .  8 iB l l a l l i s  Milán 1906, Grand Prix
m  «  P L A  M A S  A L T A .H B G O M F R I N S A .
B e á illis  de ore y B ip lo iis  de lo n o r  j  GriHies praraios eo Parts, iápoieSj toB ires Iraielas Lieja, l l á i ,  la i r i d 'y  Budapest
Ármonmns, Magníficos pianos desde 9 0 0  fm tas en oÁelaniê  nfar'mioms y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortíz ^  Cussó
PASTILLAS BONALD
con cocaietn
De eflcacm comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, ios, ronquera, dolor, inflamaciones, picor,. iilcer.¡tejones,
nequeclad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD. premifidas en varias exposiciones cieníificas. fienen el priv 
vUegio de que sus fórmulas fueron Tas primeras que se conocieron de su ciape en España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis
PoUglicerofosfata BONALD. — Medica» 
mentó antineurasténico y anfidiabéííco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y  lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
PraJ**o I vino de Acanthea, 5 pesetas.
Elixir antibacilar Bonald
DE
(TH O CO L CÍN AM O-VAVAD IG O  
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faiingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, e t c , etc.
F fec io  del frasco, 5 pesetas 
De ven ú en todas las farmacias y en la del autor, S fS ftcz  d e  A r A  (antes Gorge- 
ra, 17), idrid.
da los pies. Curan segurafradicalmente á los c ^ c o dias de usarlo
e a l l i e i d a  a b r a s  X i f r a
.  , «.^Mcaclón cesa eTdoior. S$ fácil y comoda. no aueie ni manena. venaesp ex Bwucn*
A la primera /raeusol», 10, farmacla.-En Málaga en toáaalai
VíodéíS §a Málniga fS  firmactef y Droguería».
TjELoj O M E G a
las mayorejí
r e c o m p ^ a s
„  Parts <900
Bruxelas isoz Milano isoe
Esta magnífica línea dé vapores recibe mercancías de todas clases 
á fléte corrídb y coñ conocimiento directo desde este puerto á íodcs 
Os de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mí • 
dagascar. Indo-ChÉua, Japón, Australia y Nueve-Zelanda, en combi­
nación con los déla COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qui 
hacen sus salidas regplqrgs dp Málaga cada 14 días ó sean los miér 
coles de cada dos semana?.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representántf 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaiz, Josefa Ugarte Barrientes, 28CENTRO POLITÉCNICO
COLEGIO DE NIÑOS COLEGIO DE NIÑAS
d o c t o r  D A V ILA  (antes Cuarteles) 39
Mm  oraÉada. fraocés y Dlbajo. Práclicaa coaiarcialaa
Rreparacíán pn feréve plazo para el ingreso en el Instituto, Es­
cuelas Normales y dé' Cbméfcíq. ^
ppyQlYeinos Ips honorario» á los alumpos np aprobados.
DE m i r m i Q m m
E l o i t r a t o  
d e  m a g n e s i a  
B i s h d p  es una 
bebida refrescante 
que pueoe tgmaise 
con perfecta segun­
dad duiante tod» el 
año, Además de sef 
agradable como be­
bida mafüiina*, obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel.
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
Eg F|ii*m9Cla9e o» Saseonfiai* d e  Ím itacíen os
■ Ci eiti-at.fr deMaeñesia Qransi- 
lado Etervosesfi* 
te  de B ishqp , ori­
ginalmente .iny’enta- 
do por Alfred fiiSr- 
HOP, es la única pre­
paración pura entre 
las de su clase. Ño 
hay ningún substi­
tuto «tan bueno». 
Póngase especial cui* 
dado en exigir que 
cada frasco Heve el 
nombre y las señas 
de Alfrep Eisbop, 
4§, Spelman Street, 
London.
Importante
 ̂La Escuela de Idiomas tiene 
siempre á disposición de las Ca­
sas de Comercio corresponsa­
les de. Francés, Inglés y Alemán.
Calle Graufída 46 al 50, frente 
al Café Madrid
SAAQieESIA m
L l e o i *  L a p p a d l e
Cura segura y pronta dé la anemia y  la clorosis por el L i- * 
cor Lapradé.—El mejor d é los  ferrugino^aa, po ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito ép todas las farmacias.— Collífi y  Comp.% París.
Na más enfermedades del estómago 
Todas las fundones digestivas desaoarecen en algunos días con el
Elixir Crez
tónico digestivo. Eslapreparaqióp dlg^ ĵlvamá» cpnoeídaen todo* 
d  ^URUo. OtposjtQ ep todas jas farmacíss. i
de vinos y
. ------frutos, ne-
ce>ita un dependiente al co- 
rnen'e de esos negocios, que 
posea el francés á la perfección, 
o que sea francés. ^
Dirigirse, por eserito con con­
dicione?, pretensiones, referen- 
y ^úad á esta administra' 
ción á P. D. S.
Se vende
Una máüülna con motor de 
ifcs caballos de fuerza para trl- 
terar semiliss, darán razón en 
3an Bernardo el Viejo 12, i.®
■ dé campo
En ei Arroyo d,e los An̂ /éleSi 
lagar dé «Las Caátéllanás», co­
nocido por Nadales y Mena, 
alquila una con tres dormitorio» 
y demás dependencias en 360 
pesetas anuales, ^ o íra^ e sala 
y cocina eñ 96. "
Por tempo/adas precjos con* 
vencibiiai/es. Páre más infoc 
niea, Pozos Dulces,
1/
flo re a  y pínntas ariifick|®* 
de todas ciases. Se confeccio­
nan encargos con prontitud 3f 
esmero.
40, Calle Alamos 40
Se admiten
señoras establea.
Informarán en esta Admiai®' 
tradón.
Se necesita
meritorio que tenga aiguii® 
práctica, buena letray refert»* 
d a s  (edad, 14 á 16 años). 
Aíucena V. Escritorio»
1
